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GONDOL AT OK.
Te népek óceánján hullámtól vert sziget,
Kit mint elsülyedendőt ezer jós emleget;
Mutasd meg a világnak, hogy még erőd szilárd,
Hogy ezredes fokodnak uj ezredév sem árt.
Bajza.
. . .  a mikor jött a zúgó vihar,
S mindent letiprott rettentő haragja,
Hogy szív  szakadt meg; s lecsuklott a kar :
Nem bírt velünk ! — Mi élünk ! m e g  s e  f o g y v a  
É s  m e g  s e  t ö r v e  él még a magyar!
S z á s z  K.
Járjatok be minden földet,
Melyet Isten megteremtett,
S nem akadtok bizonyára 
A magyar nemzet párjára.
Ha a föld Isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta.
Petőfi.
Mindent a hazáért, csak magát a hazát nem.
D e á k  F e r c n c z .
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Lelkem minden édes gondolatja 
Szép hazámnak képét foglalgatja.
K e m e n e s  F e r e  n c z.
A tapasztalat máig is azt mondja, hogy nemzetiségi agitátora’ni 
kevés kivétellel mind a mi emlőinken szoptak, mind honi iskoláin! 
által neveltettek és jól tudnak magyarul, és nem használják-e körű 
vesztünkre a tudomány és ékesszólás fegyverét} . . .  A renitens ólai 
nép vezetői legfőbb törekvése egy század óta abban határozódik, bog; 
a magyar fajt nyelvével, vallásával, viseletével, teljesen kiirtsa és au 
nak országából a legbaromibb eszközökkel csináljon hont magának 
. . . Az »Unio« magasb szellemével való ellentétben sokszor épen a 
u n i t u s o k  (g a r . k a t h. o 1 á h  o k ) k ö z t  k e if  egész napjainkig < 
»secessio« főkolomposait a hazadnak keresnie.
• S z a l a y :  »Gyakorlati etimológia« 258. I.
Pro aris et focis. (jelmondat,)
(Szent vallásunkért s a honért küzdünk mi halálig.)
Turpe est, in sua patria peregrinum esse.
(Rút dolog a ki magát, s rútabb ki nem ismeri honját.)
Extra Hungáriám non est vita.
Satis fuerit nobilissima illa revocare exempla, alias a Nobis pe: 
epistolam encyclicam commemorata, quae maiores vestri non imo tem­
pore ediderunt: quorum propterea generosae virtuti Ecclesia et Europa 
omnis memorem gratiam profitebuntur perpetuo. (Elég lesz hivatkozni
ama fényes példákra, melyeket enclklikáimban is fölemlítettem, ame­
lyeket a ti őseitek nem egyszer elkövettek s akiknek ezért, fényes 
erényeikért az egyház és egész Európa örökre hálás emlékezettel 
tartozik.)
XIII. Leó pápa a magyar zarándokokhoz, 1893. ápr. S.
Combién j'ai douce souvenance 
Du joli lieu de ma naissance !
Ma so túr qu'ils étaient beaux ces jours . . .
O raon pays, sois mes amours 
T.oujours !
C h a t e  a u b r i a n d .
Si uQgurul in scolile sale a dat cultura nationalistilor romani, 
.műi Lazar, Sincaí Petru Maior, Papiu Ilarian, Andreiu Muresan, Ci- 
parut, pena la pitigusul Babes bactereologul din Bucuresti, catorva 
suté de intlelepd : ba chiar astadi in scolile sale superiőre da eres- 
tere multor mii de nationalisti, cári hind inca la scoli, acum is arata 
unghtile dand Replici si Proteste in contra Ungurilor innegrindui (in- 
tocmai ca amintitii ceí cu cap mare) tóté asiediemintele sí institutiu- 
nile statului unguresc. (Ungaria, 1898. Nr. 11.)
G r i g .  M o l d o v a n .

Résen kell állnunk! — A nemzeti önérzet felhá­
borodása végig zúg az országon. Századok mulasztásait 
kell immár pótolnunk. Nemzetiségi ágitátoraink szün­
telenül hol itt, hol amott emelik fel hidra fejeiket, és 
különösen aknamunkáikat nagy cselszövéssel tudják ér­
vényesíteni. A rút hazaárulási bűnöknek százkaru ször­
nyeteg polipja ismét fokozott erővel leselkedik többfelé 
zsákmány után. Bűnös mulasztás volna részünkről Fá- 
bius Cunctator módjára tovább késlekedni és a barcz 
kimenetelét veszélyeztetni. A lejtőn az indulás eleinte a 
csekély esés miatt még feltartóztatható, de ha a lefelé 
siető test egészen át van hagyva a föld vonzó erejének, 
akkor a katasztrófa kikerülhetlen. A kulturegyletelc fia­
dója elhatott mindenfelé. Hazánk szive megdobbant; 
millió és millió hazafias sziveknek hitük égő tüzéveí, 
hő szeretetével, édes-forró ragaszkodásával kell vissz- 
hangozniok e szent, e buzgó, e lángoló érzettől.
Korunk jelszava ez : manapság nemcsak védeni kell 
a magyar nyelvet·, hanem terjeszteni is.
Állami létünk ezeréves fennállási nagyünnepének 
küszöbén hazánk és nemzetünkre nézve mi sem kívá­
natosabb és üdvössebb ennél.
Miként népvándorlás alkalmával a nemzetek bizo­
nyos látbatlan géniusz keze által csak egy czél felé 
tolattak: uj, boldogabb hazát keresni; miként kérész-
tes hadjáratok idejében, százezerenkint tódultak egy ma­
gasztos eszmétől vezéreltetve a hitetlenek elleni harcz- 
ra : úgy nekünk is, szent buzgalomra gyűlt kebellel 
egy ragyogó jelvény felé kell folyton kitartó, ernyedetlen 
szorgalommal törekednünk, egy lobogó alá lángoló lel­
kesedéssel tömörölnünk, melyre e dicső szavak vannak 
felírva: „éljen a magyar nyelv!“
Árpád kacagányos'unokák vérének elfajulnia nem 
szabad soha hazánkban. Petőfi szavai szerint minden 
ember legyen ember és pedig magyar. Igen. Vagy a 
magyar állam bomlik szét és dől romba, vagy a nem­
zetiségeknek kell a magyar fajba beolvadniok. Tertium 
non datur.
Herculesként rendíthetetlen bátorsággal harcoltunk 
a vad tatár khán xerxesi csordáival, - - érczbuzogány 
rezegett kezünkben századokon át a pogány ozmán had 
féllfbldja ellen, — belvillongások emésztették férfi ere­
inket, és midőn mindent elvesztettünk, egy drága ér­
tékes talizmánunk még is megmaradt: szép, zengzetes 
magyar nyelvünk.
»Ismét magyar lett a magyar,
S világ végéig az lesz,
Vagy iszonyúan és dicsőn 
Mind, mind egy szálig elvesz !«
Hazánk életerejét ősi nyelvünk teszi, enélkül ez 
számunkra megszűnt azzá lenni. Nemzetiségünk főkisé- 
rője nemzeti nyelvünk, mely ha egyszer elnémul, e bon 
rétéin csak gyászfűz terem, mely fiaira bánatosan fogja
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9csüggeszteni lombjait. Nélküle kín, szenvedés fog akkor 
honolni szivünkben és könyhnllaiás lesz kenyerünk. Mi­
ként a szélvész Tarzis hajóraját, úgy minket is elsöpör 
akkor a gálád ellen boszuló keze, és leszünk mint peli­
kán a pusztán, mint eszterán a párvesztett madár. Jaj a 
nemzetnek, mely tűzhelyétől elüldöztetett, jajjabb annak 
azonban, mely ősi nyelvétől fosztatott meg mindenkorra.
Drága magyar nyelvünk az égi csipkebokor cso­
dája. Mióta borítja láng és még mindig megmaradt 
sértetlenül. Unsere Sprache ist auch unsere Geschichte.
Nevelés és oktatási szempontból e végett csak 
magyar nyelven lehet a magyar kultúrát terjeszteni. 
Tanulságot vonhatunk e tekintetben a világ összes mű­
velt államaitól, a hol mindenütt a nyelv egységére ré­
szint törekesznek, részint legtöbb helyen elérték már 
azt. A franczia gloire csak saját nyelve melleit árasztá 
nimbusát, a német sas csak honi nyelvén vivta ki dia­
dalait, az angolok saját nyelvűket terjesztik a szélrózsa 
minden irányában, s midőn ugyanezt észleljük olasz, 
spanyol, portugál, sőt még a keleti népek maroknyi or­
szágaiban is, a tespedés egy bizonyos nemével csak mi 
állnánk tétlenül, közömbösen, keresztbefont karokkal ?
Szép, nagyon szép, ki idegen nyelvek tudásával a 
közjónak hasznára válliatik, mert hisz, a hány nyel­
vet, beszélünk, annyi embert képviselünk. Hasznossági 
okoknál fogva e szerencsés körülmény valakinek ÜSílk 
előnyére válhntik, de tagadom azonban azt, mintha a 
valódi magyar műveltséget hazánkban más nyelven, mint 
magyar anyanyelvűnkön lehetne terjeszteni Nemcsak
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művelődési, hanem társadalmi és nemzeti szempontból 
is szükségünk van a magyar nyelvre. Idegen nyelvek 
elsajátítása szép, de a hazai nyelvet művelni és minden 
erőnkből terjeszteni kötelesség, mert hazánk nemzetisé­
geit ez forrasztja össze egy rokoncsaláddá.
Belőle sarjadoz az . eszme édene, mert ez ama Ari- 
ádne fonala, melylyel hazánk összes tudományok csar­
nokainak lábirintjeiben eligazodhatunk. E nyelvet kell 
érvényre juttatni Kárpátoktól Adriáig, minden magyar 
alattvaló ajkára.
Zúgó zivatarként zúduljon felettünk ádáz erővel 
a vészek orkánja, bősz ebekként agyarkodjanak akkor 
elleneink, hogy az önkény dúló szellemének sújtó menny- 
kövével összetörjenek: nem, nem remegünk, mert mi 
egy áttörhetleu falánxot fogunk képezni ; általunk a 
haza fényre derül. Az idegen ármány ha nem bírja kiir­
tani nemzetünk nyelvét, nem igázkatja le szellemét sem. 
A nyelvvel együtt él a szellem is. A nemzeti eszmék­
nek, nemzeti nyelv lehet a tolmácsa. Bár Üdvözítőnket 
keresztre feszítették, de feltámadott, mert élt benne az 
isteni erő Nemzeti létünk nem semmisül meg soha, 
mert ha megőrizzük magyar nyelvünket, phönixként még 
hamvainkból is feltámadunk.
Kerek e világon bár merre bujdosnánk, nyelvünk 
vissza hi hazánk rögeihez. Tgen, nyelvünk az, mely foly­
ton suttogja, itt minden jó és balszerencse közt élnünk, 
halnunk kell. Ez ama föld — mondja koszorús költőnk 
— melyen annyiszor apáink vére folyt, ez, melyhez 
minden szent nevet egy ezredév csatolt! I tt törtek össze
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ők rabigát és hagyományozták ezt számúnkra örökségül, 
hogy égő hitünk lángzó szeretetével szeressük, imádjuk 
és ennek képe szent oltárként álljon mindig szivünk, 
lelkünk közepébe. Szeressük rónáit, bérczeit, mert itt 
minden talpalatnyi .föld magyar dicsőségről beszél, itt 
minden lábnyom magyar vérrel van megszentelve. — 
A fanatikus nemzetellenes népámitókkal szemben ha ez 
eszmék szolgálatában szegődünk, ilyeténképen érvényre 
emeljük akaratunkat mely nem lehet más mint szere­
tett hazánk boldogitása. Erős akaratnak diadal a vége. 
Azért mondtam legelői: résen kell állnunk A múlt 
mindig kovász marad a jövő kenyere számára.
B o ld o g  hon! Mily misztikus értelmű szavak ezek. 
E két szó boldogító mámorában alapszik a mi üdvünk 
és a mi magasztalásunk. Nem jogos, nem fenséges do­
log-e tehát az, hogy szivünk égő szerelmével csak ezt 
boldogítsuk, csak ezt szeressük ?
Ez ama érzés, melytől keblünk belseje templommá 
alakítva hazánk képe oltárként ékcsedik benne ; e tem­
plomot rommá döntjük bármikor, csak amaz álljon a 
világ végéig. E miatt milliók véreztek már a csatate­
reken és ébredeztek hősök a föld minden nemzetiségei­
ből. Leonidás, Xerxes, Regulus, Scipio, Cato, Grachusok 
és mások mellé, ott tündökölnek : Hollós Mátyás, Hu­
nyadi, Kinizsi, Frangepán, Nádasdy, Dugonics, Szondy, 
Zrínyi Miklós, Szent László, Tömöri, Xirisics, Losonczi, 
az egri amazonok . . . .  dicső nevei is.
A régieknek a paradicsom fájáról van bizonyos 
mondájuk, mely szerint annak levelei azért nem fonnyad-
iák el, mert a fa mély gyökereket vert, behatolt gyö­
kereivel íiz örökkévalóság alapjáig. Magyar hazánk iránt 
táplált szeretetünk virága sem fonnyad el soha, mert 
ennek gyökere szivünkbe plántáltatok az ős-örök életű 
lény, váltságunk véghetetlen Isten kezei által, hogy vi­
ruljon szüntelenül és csak porladozó testünk sírjánál 
semmisüljön meg
Van egy érzelem, melytől úgy dobog, úgy reszket 
a szivünk az édes kéjnek mámorában, melyért lángol 
és esd áhítattal a kebel, melyben a vágy, az ábránd, 
az álom, az üdv vau kifejezve, és ez a hazaszeretet.
Nemde száműzött volt Brutus? száműzött volt 
Aenas? és még sem fajzott el bennök a hazaszeretet, 
nem a nemzeti büszkeség.
—  12 -
Tied vagyok, tied hazám 
E  sz ív , e lélek;
K it szeretnék, ha tégedet 
Nem szeretnélek?1)
Plutarchnál olvastam, hogy Charlislaus kérdezet­
vén, mily államot tart a legboldogabbnak ? — feleié: 
„Azt, melyben a polgárok vetekednek a hazaszeretet, 
erényében “ Dicső napok ! Mily boldog volt egykor ez 
ország, mindőn az oláh a magyar nemzettel vállvetve 
működött e hon javára. A spártaiak mielőtt csatába 
indultak volna, a szeretetnek mutattak be áldozatot, 
nálunk ez fölösleges volt, mert ebben éltünk, ebben
*) P e t ő f i .
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haltunk meg. Miként a nap ragyogása mellett minden 
többi csillag fényt- mintegy eltűnik, úgy na oláhok és 
magyarok vitézsége túlragyogtatta a többi nemzetek 
jeleseit. Az oláh nép kebeléből emelkedett a hazafias 
Corvin, Majláth, Oláh bíboros és mások, kik ez országra 
fényt és dicsőséget hoztak.
Hányszor dübörgötc a vad vihar vészes fellege ez 
ország fölött ; a török Mahomedek, a rút ribanczok, 
átkozott pribékek, mennyi szenvedést, gyászt, bűnt, 
poklot hoztak fejünk fölött; keserű könnyek árjával 
mint zokogánk, sirtuuk, mivel lenyűgözte szivünket a 
hú meg a kín, — ámde hős Heraklesként ki megren- 
gedte az Olympust, ott termett a legnagyobb veszélyek 
közepette egy-egy félisten Corvin, és hullott a pogány, 
mint kasza élétől a kalász, szétfutott az ellen, mint 
mikor a füstgomolyag tova lobben. Ellenséges táborokra 
sújtó óriások ők!
így nézhetett ki tán az ég 
Bosszúra küldött angyala,
Midőn fegyverbe öltözék 
S a pártosokra tört vala!1)
E csodák előidézését egy bűbájos varázs eszközölte, 
mely ott termett minden magyar és oláh hazafi keblé­
ben, és pedig egy közös haza szent oltára fényénél; ez 
oltárnak tüzet csak a honszeretet el nem alvó érzése 
élesztette szüntelenül.
*) T a r k a n y i .
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A hazánál mi sem lehet kedvesebb és édesebb az 
életben. Szeretjük szülőinket, testvéreinket, de a hazá­
ért vérünket is oda adjuk.
Miként Kodrus Athen királya szeretetböl önkényt 
elvérzett nemzetéért, miként a svájci Winkelried Ar­
nold holttestén át nyitott utat övéinek a győzelemre, 
akképen az oláh a magyarságban beleolvadva, evvel 
együtt véd bástyája volt nem egyszer nyugat Európának 
elvérzettek örömmel, csakhogy a szabadságnak, czivili- 
zációnak szabad utat nyithassanak. Az akkori hazafias 
hősöktől rettegésben élt a muzulmán, azoknak védkar- 
jai nélkül ma Magyarországban sybarita váz volnánk és 
a zajgó tenger hullám ellenséges veszélyei nem simul­
tak volna el oly gyorsan.
Hajdan a hős Gedeon vezér égő fáklyákat adott 
katonáinak kezébe s legyőzte a roadiánitákat, nálunk 
az égő fáklya a hazaszeretet szövétneke volt, mely ve­
zérelt kitartással az élet küzdelmeinek közepette. Az 
ellenséges áramlatok gonoszságainak szakadatlan hul­
lámverésein keresztül, a magyarok Istene biztos kézzel 
kalauzolta mindig népét rendeltetése utjain. Magyar 
nyelvünkhöz, magyar hazánkhoz való ragaszkodásunk, 
szeretetünk hasonló lett a körhöz, mint ez, úgy az is 
végtelen volt.
*
Nem akarom, hogy félreértessem. Mint gör. ka- 
tholikus pap tizenuégyéven keresztül az Úr szőlőjében 
hivatásomnál fogva működtem mindig és fogok ezentúl 
is koporsóm bezártáig. Hitemért kész vagyok bármikor
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elvernem is. Ezért élek, őzért halok. A keresztényi sze­
retet, béke és türelem magasztos igéit, a vallásosságból 
kisarjadzó erényt és eikölcsiséget, mint az állam, mint 
a társadalom elismert biztos talpkövét, szilárd alapját 
hirdettem és fogom is örökké. Vallásom mellett azonban 
a hazafias honszeretetet is ápolom. Azt mondja Miud- 
szenty Gedeon:
Úgy szép a hit s honszerelem 
Egymás keblére hajolva !
Tündöklő szent hazaszeretet! Te anyja a dicső 
népszabadságnak, kit a tejért esdő kisdedek a magyar 
anyák emlőiknek édes mézével együtt szívnak be, a 
napszivébe mártott legfényesebb arkangyal szivárvány- 
szárnyú tollával az ég ívén égő, örökbetükkel ha bír­
nálak felirni én, hogy megbüvöld azt, ki rád szemét 
fogja vetni és dicső képed bűbájos varázsa által örök 
tanyára tégy szert valamennyi magyar alattvaló szivé­
ben. Drága hazaszeretet t e ! mily csúfosan vagy ki­
játszva a „Szent Unió“ neve alatt.
Contra factum non valet argumentum. Tényekkel 
fogok jó magam is előállni ; ne gondolja senki, bogy a 
levegőből beszélek. Tantum valent, quantum probat féle 
elvet ismerem jó régen.
Száztizünkét éve már annak, hogy e név „Szent 
Unió“ hazánkban először felmerült. Történtek már az­
előtt is kísérletek Teof'il gyulafehérvári keleti érsek 
alatt, hogy oláh hívei, a római szent Székkel egyesül­
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jenek, uuiáljáriák,i) de mielőtt szándékát o főpap ke­
resztül viliette volna, meghalt 1697-ben Később Átha­
llasz utódja egész hévvel fogott e kényes ügy megoldá­
sához Ó3 1700-ban összehívott zsinaton ünnepélyesen 
l<i letj^ mondva, hogy az erdélyországi oláhok a katho- 
licismus,' táborába pártoltak át. Ugyan eme szerencsés 
auspiciumok alatt I-ső Lipót jutott Erdélyország trón­
jára, a mennyiben I-sö Apafi Mihály elhalálozván, IΊ 
eves kiskorú iia a fejedelemségről Lipót javára lemon­
dott. A katholikus Habsburghoz alatt aztán ez uj val­
lás szépen kezdett virágozHÍ,
Nem gáncsoskodom. Az unió vallás ellen, mint 
vallás ellen, egyházjogi szempontból nem akarok síkra 
szállani. Omnia ad maiorem Dei gloriam. Ebből azon­
ban nem következik az, hogy „anathema marauata“ 
átok sújtsa fejemet, amiért e vallás dáko-oláh elvektől 
szaturált híveit kissé megrostálom.
Ez uj vallás 1700-ik évétől már sok galibát csi­
nált e hon határain belül. És hogy mennyire meg nem 
bizható politikailag, véres fonálként húzódnak végig e 
műben az ellene felhozott indokok. Az oláh irredenta 
oly arczáflanul van szervezve itt közöttünk, akár mint 
szülőföldjén. Es jegyezzük meg magunknak, mit nem 
régen egy fanatikus oláh mondott : Hóra, Kloska és 
Krisán idejében bokáig, a negyvennyolczi forradalom 
idejében pedig térdig gázoltunk a magyar vérben, de 
eljő majd egy külellenség nemsokára és akkor nyakig 
uszunk a magyarok vérében !
x) Innen e szó is »Szent Unió.«
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Nem vagyok jóstehetséggel, megáldva, de ha ama 
ellenség ránk fit, ily zilált körülmények közt, amint 
most az oiáholc titkos hadi lábon állnak velünk, több 
mint bizonyos, hogy ama fenyegetésnek van valami 
alapja, tán nyomatékosabb mint az 1781-ik éA  tflWra- 
dalomnak.
Jelenleg még nem vesz erőt rajtunk a cSŰgjgödE», 
rémes hírek még nem borítják sötét fájdalommal nem­
zetünket, még békés időket élünk és mégis a nagy­
bányai oláhok gyűlése, élén a dühöngő agitátorral, Lu­
cáéin a lacfalusi hírhedt oláli pópával, fölriasztja az 
országot. Az oláh „Trnnsilvánia“ kultur gyűlése Balázs- 
falván J 892-ik évben oly riadalmat okoz előre, hogy 
Vaiicea nevű hazafias oláh érsek két nappal annak 
megtartása előtt hirtelenül siri álomra hunyja be sze­
meit, eme végszavaival : „hagyjatok békében.“ Miként 
sűrű esőtől zörren az avar, úgy emeli fejét az oláli- 
dáko aspiráció minden nemzeties, nemes törekvésünk 
élőit. Valóságos lernai hidra. Midőn szemünkben édes' 
könnyek teremnek és a lelkesedés viharja zúdul át szi­
vünkön magyar királyunk iümepeltetése alkalmával, 
akkor az oláhok a mariseli vad tettet követik el,1) 
akkor alakítják az oláh „decem virátust“ és Katin tor- 
dai ügyvéd akkor manifesztálja Lgjobban hencegéseit. 
Midőn az oláh zavargások miatt a képviselőházbau 
több honatya, sőt a ház leghíresebb szónoka gr. Ap- 
ponji Albert tiltó szavát emeli fel, akkor a gör katho-
*) >Alföid<: 1892. jul. 28—171-ik szám. -
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likus oláh Lucaciu az ország prímását nyílt levelében 
leckézteti, a nagyváradi hazaáruld oláh papok a püs­
pöki aulában sütkéreznek és informálják főpapjukat bécsi 
utazásuk eredményéről. Az oláhok és szlávok ekkor 
kezdenék- csókolódzni és Lucaciu ekkor tartja diadalitta­
san utazását. Romániában és arat. borostyánt Bukarest 
boulevárdjain.
Kietlenül áll a mező, a völgy, a liget virány nél­
kül Vallásosság nélkül az élet egy romboló teher, egy 
zord pusztaság. Mi a virány a mezőségnek és mi a 
vallásosság az életnek : oly éltető eleme a tiszta haza- 
szeretet, minden nemesen gondolkodó embernek. Üdvö­
zítőnk midőn isteni tudásának erejénél fogva Jeruzsálem 
elpusztulását megjövendölte, ő ki hazáját oly forrón 
szerette, könnyekre fakad t; a hazaszeretet érzése oly 
bűbájos varázszsal reszkedtette meg az δ kedélyének 
húrjait is !
És hazánkban mióta a szent Unió már egy egész 
század óta fenn áll, recompensatio gyanánt a sok jóté­
temények fejében, miket ez az államtól élvezett, még e 
szeretettel sem lettünk kárpótolva. Nem pedig azért, 
merk főpapjai : Sincaiu, Clainu, Maioru, Petra Áron, 
Rednicu, Jóanu Bobu. Lemeni, Sterca Siulutiu, Vulcanu, 
Olteanu, Dobra stb. magas polcukon nem voltak soha 
a magyar állameszme nyílt és bátor elöhnrcosai; této­
vázó utakon mindig és mindenütt csakis a dáko-oláh 
eszmék tényezői és végrehajtói gyanánt működtek. Az 
állam hatalmasai részéről ha tétettek is valami ellen­
súlyozó kísérletek, azok majdnem eredménytelenül is-
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méfc nemsokára feledésnek adattak át Egy nj hazafia­
sabb korszak bajnalpirkadását velők szemben nem je- 
lezliettiik solia. A területen, melyet posvány fogott el, 
csak a gyökeres lecsapolás segíthetett volna
Ki hitte volna, hogy Sincaiu és társai midőn 
Koma iskolájából hazatértek, az oláhság közt oly reak­
ciót fejtenek hazánk és magyar nyelvünkkel szemben, 
hogy immár hnzafiatlan pogány elveiket kiirtani a mai 
oláhságból majdnem lehetetlenség. Valaha e nomád 
életet élő nép, mely a Balkán hegyei közt „csobán“ 
név alatt szerepelt, ki hitte volna, hogy hirdetett tév- 
tauok következtében ez többé nem vlach (bloch) hanem 
római; délunokái Romulus és Rémusnak ; Traján csá­
szár ivadékai, ki őket Olaszhon derült ege alól telepí­
tette Dáciában és Pannóniában ? E nagyzási hóbort át­
járta már verőket is, és ha Tiszától egészen a Fekete 
tengerig jársz és megkérdezed őket ezen tan felől, oda 
fognak vezetni a kisdedek bölcsőihez, ahol az anyák 
nemzeties dalokkal altatják el magzatjukat . . . e cse­
meték mihelyst felserdülriek és énjük megismeréséhez 
jutnak, bizonyos lehetsz afelől, hogy ép oly zengzetesen 
és mélabús áriával tudják elénekelni az: „eu sum fica 
de roman din Italia“ cimü dalt, mint épen szülőanyjuk. 
Es nemzeti nyelvünket illetőleg, mely több mint fele 
magyar elemekkel van telítve, a megmaradt rész pedig 
zagyvalékot képez a dákok, latinok, görögök, szlávok 
és más népek szavaiból, ki hitte volna, hogy ez a Ró­
mából visszatért gör kathol. oláh papok sophismái 
következtében ma azon polcon álljon, hogy magának
2*
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azt vindikálhassa, miszerint ő római, sőt tovább menve 
róla az mondassák, hogy anyja a latin nyelvnek. Azt 
állítják ugyanis az újdonsült oláh irodalom tanárai, 
miszerint az ős Itáliában két latin nyelv uralkodott, 
az egyik a tudósok irodalmi nyelve volt, melyet mun­
káik szerkesztésében használtak, a másik pedig a köz­
nép nyelve gyanánt szerepelt. Az első a görög szókép­
zés szabályai alapján folyton művelődött, miglen elérte 
aranykorát, és ma egy holt nyelvet képez, a másik 
azonban, melyet a nép beszélt (mert Cicero képzett 
nyelvét nem értette meg) parlagon hevert; ez lenne az 
oláh túlzók állítása szerint a mai nap is az oláhok által 
beszélt ősi latin nyelv
A nagyváradi oláh unitus püspökeink irataiból 
•állításaim illustrálására hozhatnék szemelvényeket quan­
tum satis.
Más alkalommal egész bővebben tárom fel ezeket 
Nem rendelkezem az ékesszólásnak fenszárnyaló ihleté­
vel, és jelenleg e szűk teriméjü tanulmányomnak nem 
az a feladata, hogy nagy emfázissal és ragyogó pathosz- 
szal hivatkozzak a mi ügyes Lessepseink, Herzeink, 
Artonjaink Panamára, mint inkább ecsetelt eszméim 
iránt viselő lelkesítő hévvel tisztán, · röviden, de az 
igazság meggyőző erejével kissé félre billentsem a fe­
kete lebernyegeket, melyek eltakarják ama színtereket, 
a honnan a politikai erkölcsök szelei fújnak, mindent 
felszínre dobva a mi szenny és sár.
Pap-Szilágyi püspök 77—1863 számú körlevelében 
megfeledkezik egészen arról, hogy egyházmegye híveinek
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íekintélyes része tiszta magyar, körleveleit mindig csak 
oláh híreinek intézi: „hozzátok lelkifiaim intézem szó­
zatomat, hozzátok drága román népem . . . .  feleljetek 
meg dicsőén hős „román“ neveteknek])
Bgy másikban igy folytatja, (56—1865 körlevél): 
„a halázsfalvi román katholikusok, a Rómába növeke­
dett szerzeteseink nyitották meg a nemzet szemeit, és 
világosságot terjesztettek a románok által lakta földön, 
ngy hogy csak általuk jutott nemzetünk ama öntudatra, 
hogy ő Itáliából szakadt latin faj, kit a dicső Traján 
hozott Dáciába . . . . .  büszkék legyünk tehát román 
nyelvünkre“.2)
Ily tanok hirdetése következtében nem csoda, hogy 
papjai 1868-ik évben már az alkotmány visszaállítása 
után forma'iter nyílt lázadásra vetemedtek Erdélynek 
Magyarországhoz való csatlakozása miatt 8)
Λ hazaellenes irnmoralitásnak nem egész meztelen 
megnyilatkozása-e ez ? Alkibiadesz nagy tehetsége nem 
hozott áldást hazájára, — ily elvekkel szaturált, püspök
!) »Catra vöt fii miéi cet sufietesci, catra voi popor Roman, e 
indrepiat graiul m ién . . . . se respuudeu s Irakiéit alul mime Roman «
2) »Catollcíi romai..!i din scólele Blasiului, cahigarii educati in 
Roma au deschis ociiii n alkum si. au p rasit inni in a in tóté ptirtüe Ic­
áiké de ro mani, as iá cat niimai prin ei a devenit natiunea la c u nos­
ci ntia, ca este román a, ca este de soiu latin din Italia, strapus prin 
augustul Trajan in Dacia.«
3) Nr. 726—1868 : »faptele preotiior nostri din Satumare (?) in 
V>rivintla trcbilor anlelene nu se' póte apróba . . . .  Imperutul a jurat 
yie iegea uniunei Trausilvaniei cu Ungaria, asiádara tóté agitatiunile 
in contra el sunt insedarnice·«)
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a mennyit használt egy részről, százszor annyit ártott 
más részről.
Ki nem emlékszik Erdélyi Vazul Nagyvárad egy­
házmegyei gör. kathol. excellenliás püspökére, ki a 
Bach-korszak alatt árulkodásai révén bárói czimhez s 
a szent István rend lovagkeresztjéhez jutott P1)
No, hiszen szépen volnánk, ha nem tudnék, hogy 
ezen agyrémeket már annak idején Roesler, Miklósiéi). 
Hunfal vy, Réthy, Moldován (xergely, Alexi és más tudó­
saink napnál fényesebben megdönthetetlen érvekkel meg 
nem czáfolták volna. Az oláh nyelvnek ilyetén, képes­
sége hiányzik és evvel nem is rendelkezett soha, de soha! 
Az Arpádkori magyar nyelv „Látjátok szemeitekkel“ 
códexból is kitetszik, bogy az azonos a mai nyelvvel, 
az oláh nyelvre azonban e -ak egy századdal is ha visz- 
szamegyünk, nem ismerünk rá. Hisz, ha Benckner se­
nator alatt 1562-ik évben nyomtatott, „Gele patru evan- 
gelii“ első oláh könyvet átolvassuk, arra ugyan senki 
sem fogja mondani, hogy ez a régi római kolóniák 
nyelve.
Sajátságos! A minap egy meglehetős konyhai 
stílusban irt lapot adtam át több oláh embernek, fel­
kérve őket, hogy az ott közölt, Lucaciunak egyik ma­
gyarfaló cikkét olvassák el és kiki saját felfogása sze­
rint közölje azt velem. Elolvasni csak elolvasták vala­
hogyan az én falusi embereim, de az értelmet belőle 
sehogy sem bírták kivenni. Akár csak eh inai, hindus, 
vagy ethiopiai lapot adtam volna nekiek.
x) Babik Jó z se f: »Jellemvonások.« III. kötet, 64-ik lap.
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Ebből az következik, miszerint az oláhoknál mai 
nap is két nyelv létezik. Az egyik a tudósok nyelve, 
melyet irataikban és néha maguk közt is használnák, 
és ezt a nép nem is érti meg, a másik a vulgáris nyelv, 
mely „ty“ és „ny“ kiejtéseivel egyedül a köznép által 
van használatban. Quintilian szerint régen másként be­
széltek latinul és másként grammatikailag. Jelen korunk­
ban másként kell írni oláhul, mint annak köznyelvén 
beszélni.
A műveltség mily magas polcán állana mostan az 
oláh nemzet, hogyha annak elvakitott korifeusai „lais- 
sez faire“ közönyösségénél fogva oly visszaesést nem 
okoztak volna hírhedt ábrándjaikkal! A magyar nyelv­
hez való simulás által száma, imponáló erejénél fogva, 
mily tért bírt volna elfoglalni hazánk bármely nyilvá­
nos pályáján. Ámde az álpróféták által vetett mustár- 
magvakból égig növő fák keletkeztek, s most odáig 
jutottunk, hogy a nagy Dáko-oláh birodalom határai 
kiterjednének a kárpáti hegységektől egészen le a Bal­
kán hegységekig, sőt lejebb Tráczia és Maczedónián 
tűi, másrészt pedig a Tiszától egészen messze a Már­
vány tengerig.
Ily sanyarú és férges gyümölcsök hullnak le az 
oláh gör. katholikus nácionálisták által nevelt fákról !
De ha a Magyarországban élő és levő unitusaink 
liturgikus nyelve magyar lett volna, vájjon ezáltal 
nemzetiségökből kivetkőztek volna e- ? Azért, hogy a 
hazafias ruthének magyar nyelven fohászkodnak a Min­
denhatóhoz, megszüntek-e oroszok lenni? Hi^z az ol­
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tárnál nem nemzetként, hanem testvérekként jelenünk 
meg. Szent Pál apostol hitelvileg a legmakacsabb zsidó 
volt, de azért, mint larzusi római polgár büszkén kö­
vetelte, hogy ö a római törvények szerint Ítéltessék el, 
és az összes zsidóságnak szánt l· veiét nem is zsidó 
nyelven Írja le. Apollo Ív ormiban, Kilo Rómában, Fla­
vius s mások nem nemzeti nyelvükön, hanem más mű­
veltebb nyelven értekeznek hívőikkel.
Nem ily satnya, liazafiaUun volt rég-nte az oláh 
nemzet, akkor tudniillik, midőn kebeléből a bölcs 
Oláhok, a hős Hunyadiak és Kinizsink, a nemes Maj- 
láthok és mások sarjadoztak. Nem ily sybarita-vaz 
uralkodott akkor; nem ily elkoresosodott néppel vere­
tett hajdan xerxesi tábora a vad tatár klómnak ha­
zánk földjéről, nem ilyennel, midőn Mahomed a fé!vilá­
got rabigába döntötte. Boldog idők! Λ gör. kaiból, 
oláhok akkor nem voltak és nem is lehettek niagynr- 
gyíilölők, mert a latin püspökök juriedikciója alatt 
állottak.
És ez ítélet — véleményein szerint; — nem is 
változik meg mindaddig, miglen bennük örök időkre 
meg nem szűnik az ellenszenv magyar nyelvűnkből 
szemben.
Nagy Isten! ki lm megmozdulsz, meginog a vén 
föld, sarkai ropognak és egész nagy birodalmuk sorsát 
viszed magaddal, mi lett volna ama népekkel, kik s/ent 
véredt ől ittak s békén szedhették az olajéig gyümölcsöt, 
ha a fellegekbe törő Kárpátok aljától egész a hullámzó 
Adria kedves öbléig terjedő földet, a daliás magyar
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nemzetinek nem adományoztad volna? Midőn a Nyugat 
vajúdott 8 a német uralom már-már a Dunán át majd­
nem a Tiszáig ért, mi lett volna az európai egyensúly­
ból, lin a magyar, a germán és szláv elem egyesülését 
nem bírta volna fel tartózta! ni és ha Attila, Alaricb, 
Genserieli istenostoraiként végig nem poriyáztak volna 
a frankok, görögök, germánok, olaszok és szlávok or­
szágain ? Elvesztek volna az itt lakó nemzetiségek is 
örökre, ívűként a történelem színpadjáról eltűntek a 
punok, avarok, hunok, dákok, alán riadó hadai, az Osz- 
sziánt éneklő kelták, góthok, longobárdolc és más 
népfajok
Felséges szent Isten! A halált vivő dárda, midőn 
sivitvn repült Mohácsnál, Muhi pusztán, Sajónál, Vár­
nánál, a knliui csata síkján . . . megalázott őseinknek 
ha ismét meg nem aczélozod mellét, s nem edződ ere­
jét, megdletődött, tépodt szívvel, nem keseregtünk 
volna-e szorongó kebellel elvesztett hazánk romjain? 
Elvesztett, szabadságunk rózsája nem hervadt-e volna 
örökre a remény sugarainak eltűnésével ?
Es midőn a hnlálangyaln fölöttünk suhogtatá fe­
kete szárnyait, midőn jött a mongol-tatár áradat, för­
g e te g e ,  midőn a pogány félholddal Szül ej man, Maho­
med, ßajazet, hazánk virányait tették tönkre: ha Hu­
nyadi kardja meg nem villan Belgrádnál, ha hősök 
ne:u teremnek a magyarok soraiból, élne-e ma talán az 
oiáh nemzet, mely szabadságát a magyarok vére árán 
tartotta meg? Elne-e, kérdem? Soha! Az utókor csak 
a krónikákból ismerné most háládatlan nevét !
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A kátholikus (latin) oltár előtt mily szépen, mily 
egyetértésben fér egymással össze a világ minden pont­
jairól találkozó nemzetiség. Az angol, német, franczia. 
spanyol, tót, horvát, amerikai, szeressen, stb. . . mintha 
otthon volnának, egy atya közös templomában. A nyelv 
egysége, a katholicitás az oltár előtt elnémít minden 
faji és nemzetiségi . zúgolódást. — A keleti oltár­
nál azonban csak egy nemzetiséget ismernek. Itt faj és 
nyelvszerinti osztályozás létezik, miglen a nyugati egy­
házban ezen anomália ismeretlen Nyugaton van az 
általános egyház, keleten (még ha ez katholikusnak is 
nevezi magát) a nemzeti egyház. Ez utóbbinak nacio- 
nális a vallása, valamint vallásos a naciunálismusa. — 
Egyik oldalon a magyarosodás szellemét, a másikon 
ellenszegülést tapasztalunk hazánkban e hazafias erény 
ellen. Pedig a történelemből tudhatnák oláli atyafiaink, 
miszerint 1533-ban Vlád, 1572-ben Sándor havasalföldi 
vajdák, 1592-ben Áron, moldvai fejedelem magyar 
ügyekben magyarul leveleztek, Zrínyi a magyar költő, 
származására ugyan horvát, de mind ennek daczára ki­
fogástalan mag’yar polgár, iró és katona vob. Aeneas 
Sylvius (II. Pius pápa) azt írja,1) hogy : „Erdélyt most 
három nemzetség lakja, németek, székelyek és oláhok, 
de kevés embert lelsz valamire valót, ki magyarul ne 
tudna.“
A baskokat, albánokat és talán még a finneket 
kell Európa legrégibb lakosainak tartanunk — mondja
') De Europa c. 3 .
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Rusticus, — mennyi viszontagságon mentet ezek azon 
emlékezetet meghaladó idők óta keresztül! hány ellen­
séges hóditó áramlat hulláma csapott rajtuk keresztül, 
eltemetve őket úgy, hogy századokon át sem tudott 
róluk a történelem ! És mennyire iparkodtak ők maguk 
is az ethnográfiai .és politikai viszonyokkal megalkudni, 
a haskok jó spanyolok és jó francziák lenni, az albánok 
jó görögök a finnek jó svédek és jó muszkák és esze­
rint iparkodtak azok nyelveit is megtanulni ! Volt idő, 
midőn Finnország, mint német tartomány szerepelt, 
midőn az albánok a görög fegyvernek görög név alatt 
idegen országban is dicsőséget szereztek (Pyrrbus alatt), 
a görög szabadságért vérzettek (a jelen század elején), 
midőn a baskok virágzó tengeri világ-kereskedést űztek, 
de nem saját nevük alatt, még kevésbbé saját nyel­
vükkel (a középkor végén és az újnak elején) és mind 
e mellett mind megőrizték ily viszonyok között is e 
mai napig saját nemzeti nyelvüket! . . .
És a mi oláh katholikusaink ? Ha az áltudósok 
meg nem tanítják vala téves fantomokra, hasonlók vol­
nának említett népfajokhoz. Hisz a nép zöme erre haj­
landóságot is mutat. Vezetői azonban más határok kö­
zött, más nevek alatt látják és szeretik (?) hazájukat. 
Sőt e szó mélyebb értelmezéséhez ha fogunk, azt fogjak 
tapasztalni, hogy hazafiságuk legfölebb néma semleges­
ségben nyilatkozik mindenütt, ameddig csak a magyar 
apostoli király jogara ér.
Hogy a szent Unió neve alatt mily csúfosan élnek
vissza a hazaszeretettel, ám győződjünk meg a jelen­
kori illustrácziókból.
A budapesti központi papneveldében tudjuk ugyanis, 
hogy minden egyházmegye küld fel egy pár theologust. 
Es míg itten  több nem zetiségű szépen összefér egymás­
sal, e's az önképzőkörben igyekszik mindegyik felada­
tának tehetség szerinti magaslatához jutni, addig az 
oláh gör. katholikus (unitus) kispapjaink tüntetőleg 
távol tartják magukat, kerülik a többiek társaságát, 
külön oláh irodalmi kört alakítanak és tekintélyes ma­
gyarellenes müveket tartalmazó könyvtárral rendelkez­
nek, Sőt nem egy oláh könyvet nyomtattak és terjesz­
tettek ama szemináriumból
Bizonyos, bogy a kultusz kormányt a legjobb 
szándék vezette, midőn a papi pályára készülő gör, 
kotholikus oláh ifjak közül huszonötnek a központi 
papnevelő intézetben való elhelyezésével alkalmat nyúj­
tott, a magasabb egyetemi kiképzésre és egyúttal arra 
is, hogy az ország fővárosában egy magyar intézetben 
a magyar hazát is szeretni tanulják. Sajnos, e szép 
ezélt csak nagyon kis részben érték el az oiáli ajkú 
ifjakkal A ruthen ajkú görög katholikusok, kiknek jó 
hazafisága amúgy is századok óta ismert, a legszebb 
egyetértésben éltek és élnek a magyar ifjakkal. A ro­
mánok ellenben, kik már nemzetiségi aspirációkkal sza­
turálva jönnek az egyetemre s folytonos érintkezésben 
állnak a nemzetiségi izgatásokban oly jelentős szerepet 
vivő világi egyetemi hallgatókkal, úgy a magyar, mint 
az oláh ifjúságnál egyaránt érthető fiatalos felhevülés-
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nél fogva folytonos súrlódásokban élnek a magyar hit- 
tanhnllgatókkal, úgy, hogy az intézeti elöljáróságnak a 
tapasztalatok után be kellett látnia, bogy sokkal jobb, 
ha a román ifjak teljesen elzárkóznak a magyarok és 
ruthénektől. A magyar iskolától pedig (annak címét 
utóbb egyházirodalmi iskolává változtatták) állandóan 
távol maradtak az oláhok, szereztek saját könyvtárat, 
melynek használatát természetesen az elöljáróság el nem 
tilthatta. A politikai lapok közül a püspökök által meg­
bízhatónak jelzett Unireán kívül más ugyan az intézetbe 
nem jár, de kétségtelen, hogy az egyetemi ifjak közve­
títésével az oláh kispapok a dákóromán agitáció min­
den fázisát ismerik így aztán szomorúan áll a valóság, 
hogy a pályavégzett papnövendék nemzetiségi szellem­
ben valósággal megcsökönyösödve kerül ki az életbe. 
Közben néha megesik, hogy egy ilyen, kispap korában 
még magyarul beszélni nem akaró ifjúból kormánypárti 
képviselő lesz, — amint jelenleg egy van is, — de a 
nagy többség, mint kész agitator folytatja az életben, 
a mit megkezdett az intézetben. Ha tehát némely oláh 
lapok azt írják, hogy az oláh ifjakat ne küldjék a bu­
dapesti központi papnevelő házba, akkor oly indítványt 
tesznek, melyet magas hazafias tekintetből csak he­
lyeselni lehet. És bizony, sokkal jobb vo!na egyház­
megyénként megbízható hazafias tanárok vezetése mel­
lett nevelni az oláhok jövő generációját, mint a súrló­
dások révén elkeseredett nemzetiségi érzelmekkel sza­
turálva az egyetemről küldeni őket a nép közé.
Valamint a repkény, ha a fa ágaihoz kapaszkodik,
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idegen erő által emelkedik a magasra s gyakran jó­
tevőjét megöli, ngy ez oláh sarjadok táplálkozva hazánk 
testén, később ennek élete ellen agyarkodik.
Állíthatnak végre Budapesten is akár külön oláh 
szemináriumot, de a központi papnevelő intézettel a 
célt elérni, a fenti okoknál fogva, sohasem fogják.
Egyik tekintélyes hazai lapunkban1) említett „ma­
gyarul beszélni nem akaró kormánypárti képviselő“ pe­
dig senki más, mint bizonyos R e z e i n  S i l v e s t e r .  
Ennek nagybátyja püspök lévén, könnyen érthető avan- 
zsirozása, hogy már oly fiatal korában vörös övvel köti 
körül magát, szentszéki ülnök, szentszéki jegyző, titkár, 
czimzetes esperes stb. címekhez jut. Egy pár éve már, 
hogy körmönfont be'hizelgéseivel s rászedéssel az ország­
gyűlésen a biharmegyei drág-csékei járást képviseli ; 
ott fennt aztán az agyonballgatással nagyszerűen tud 
brillírozni. Azt tartja ő i s : a hallgatás arany. És vesz­
tegeljen bár egy századig is a törvényhozási teremben, 
én fogadást mernék rá tenni, hogy ott a „tisztelt ház“, 
okos politikai szónoklatot tőle hiába fog várni. Az ő 
elve: „ubi bene, ibi patria.“ Igen; fogadni mernék, ha 
országunk felett a muszka kezében volna a kormányzat 
gyeplője, Rezeiu2) a kancsuka felé ép oly áhitatos tari- 
zeuskodással pislautana, mint jelenleg sütkérezik a húsos 
fazekak körül, várván, mikor repül az ő szájába is a
') Magyar Állam 1892. október hó 15. számában.
-') Oláhosan írja most is nevét. Ki nem hiszi, csapja fel az 
1890-ik évben kiadott legújabb’ névtár 163-ik lapját.
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sült. galamb. Ments meg uram az ily álbarátoktól, mert 
ellenségeimmel csak elvégzek valahogyan! Mint papnak 
eleintén a magyar nyelvtől borsódzik a háta ; magyarul 
még csuk beszélni sem akar. Mint, dühös oláh ekkor 
adja ki a „Religiunea“ cimü irodalmilag különben hit­
vány forditást. Sőt egy ízben oly antiszemitának is csa­
pott fel, hogy jónak látta Rohling Talmud zsidóját 
oláh nyelven is „Jidovul talmudist“ címen konyhai stí­
lusban kiadni Erényeit, tudományát nem említem, 
mivel ezekről nincs tudomásom. De a kormány haza­
fiasabb oláh papot birfc volna a választások alkalmával 
felhívni és pártolni, nem egy ily jégkebelben fásult 
szivet záró politikailag kétszínű embert, ki hazánk fe­
lett elvonuló vészzivatarok közepette, a legkritikusabb 
helyzetek sötétségében a hazafias fáklya világát kétel­
kednem, hogy követné. Személyében tehát csak csizma­
diát fogtak, ki gyanús rugóju cselekedeteivel a meg­
bízhatatlanság jeleit hazánkkal szemben már eddig is 
kétségtelenül megmutatta.
Mondottam volt és ismételni fogom ezerszer is, 
hogy a szent unió leple alatt a hazaszeretet csúfosan 
van kijátszva. Ne kutassuk Nagyváradon, Belényesen, 
Hollódon, Sztina-de-Válén előkelő étekfogásban bővel­
kedő menü mellett, mint íszszák a hegy levét, kergetik 
egymás pagát.ját, lesik a 21-est, vagy a honi ferblit foly­
tatva, mint szidják a magyart. Nézzük csak Pávelu nagy­
váradi oláh püspök a „Budapesti Hírlap“ után reprodu­
kált egyik tettét és akkor ítélhetünk klérusa felett is.1)
]) Budapesti Hírlap 1892. 167-ik szám.
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Különösen érdekessé teszik a legújabb oláh moz­
galmak a nagyváradi dolgokat, mert, ezek adják meg 
a magyarázatát. Csak ezek a mozgalmak teszik érthe­
tővé azt a fanatizmust, elfogultságot és türelmetlensé­
get, a mely ebben a dologban is mutatkozik.
Míg Besszarábiából az oláh. papokat Szibériába 
hordják nyaralni, s helyüket orosz pópák foglalják el 
addig nálunk az elnyomott és szenvedő oláhság abban 
a helyzetben van, hogy nagy költséggé; művészileg 
restaurálhatja templomait. így legújabban a nagyváradi 
görög katbolikus székesegyház belsőiét is restaurálják.
A restaurálást Pávelu püspök rábízta az Alten- 
buchner és Greiner templomfestő czégre, mely a képek 
megfestésével Szirmai Antalt, a budapesti Feronoz Jó­
zsef intézet rajztanárát bízta meg.
Most következik az iszonyú sérelem.
A festő egy szűz Mária képet úgy komponált, 
hogy Mária lábaihoz odafestette Szent Istvánt, amint 
Magyarország paironájának odaajánlja a koronát.
Jöttek egymásután az oláh urak s nézték, hogy mi 
készül, Mikor észrevették, hogy a férfiú kétségtelenül 
Szfc. István, Magyarország első királya, a női alak pedig 
szűz Mária, rárontottak Pávelu püspökre s fel biztatták, 
hogy ne  t ű r j e  az o l á h  t e m p 1 o m i l y i r  á n y u 
m a g y a r i z á l á s á t .
És Pávelu Mihály a pap, a püspök, a magyar fő­
rendiház tagja, nagy magyarországi javadalmak élve­
zője, egyszerre elfelejtette, hogy ki volt az a szent, az
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ii király, a ki ennek az országnak (mely Pávelu urat 
oly dúsan táplálja) az alapját megvetette.
Ha nem tiszteli Istvánt, a királyt, mint magyar 
állampolgár és törvényhozó, tisztelje mint katholikus 
pap a szentet, a kit az ő lelki ura, a pápa avatott 
szentté !
Denique, Pávelu ur nem tiszteli Szent Istvánt 
egyik minőségében se, s a festő utasítást kapott, hogy 
v e g y e  1 o S z t. I s t v á n  s z a k á 11 á t és f e s s e  
á t  az e l s ő  m a g y a r  k i r á l y t .  II. L i p ó t  c s á ­
s z á r r á .  ·
(Szóval Pávelu ur egy kis memorandumot nyújtott 
be Lipót császárhoz.)
Ez azonban nem volt elég. Voltak, akiknek szűz 
Mária is szemet szúrt, mert öt a magyarok lefoglalták 
védőasszonyának. De annyira még sem mentek, hogy 
letörölték volna a képről, hanem a proporció kedvéért 
szűz Mária másik oldalára odafestették Mária Teréziát.
Úgy látszik, hogy Szent Pál esete óta az igazi 
szentek nem népszerűek az oláhok előtt.
Szent Istvánnak II. Lipóttá való átformálását 
most azzal okolják meg, hogy Szt .  I s t v á n  s e m m i t  
s e m t e t t  a g ö r. k a t h .  e g y h á z é r t ,  ellenben Li­
pót. alatt alakult a váradi gör. kath. püspökség, Mária 
Terézia alatt pedig a templom épült fel, ezeknek dukál 
tehát, hogy a templomi szenteli közt helyet fog­
laljanak.
Mit szóljunk most mindezekre ?
A világon egyedül hazánk ama ország, melyben
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minden oláh portyázó kénye-kedve szerint barácsolhat5) 
És mi a uemkánomság párnáján, a léha kényelmeskeilés 
mellett szemléljük mindegeket? Égető kérdés ez. Ideje 
volna már, hogy egy megújhodást, egy boldogabb kos- 
hajnalát látnánk derengeni!
*
A nagyváradi püspökség, már vagyoni állásánál 
fogva oly impozáns erőt képvisel, hogy nem lehet cso­
dálkozni, miszerint már e körülménynél fogva is, a 
magyar falvakat sikerült oly rohamosan eloláhositania. 
Hasonlítsuk csak össze ez oláh püspökség vagyonát, 
hazánk többi főpapok birtokaival. — A magyarországi 
érsekség és püspökségek rendelkezésére álló c s a k  föld­
területek mennyisége a következő: Az esztergomi ér­
seknek 72.724. Az egri érseknek 41.950. A kalocsai 
érseknek 92.256. A beszterczebányai püspöknek 31.243. 
A Csanádi püspöknek 12.305. A győri püspöknek 18.090- 
A kassai püspöknek 8.820. A nagyváradi latin szert, 
püspöknek 187.688. A nyitrai püspöknek 13.409. A 
pécsi püspöknek 23.604. A rozsnydi püspöknek 7.181. 
A székesfejérvári püspöknek 7.611. A szepesi püspöknek 
22.087. A szombathelyi püspöknek 7.591. A váczi püs­
pöknek 24.589. A veszprémi püspöknek 64 736. Az 
eperjesi gör. katliolikus püspöknek 10.066. A munkácsi 
görög katliolikus püspöknek 3.676. A nagyváradi gör. 
katholikus püspöknek 137.744, és a vallásalapnak 
157 330.2)
J) Magyar Iíirlap 1892. jul. 10.
2) Lásd »Religio« 1891. Lapszám 320. II. Félév.
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Ha ezekhez soroljuk a nagyváradi oláh püspökség 
magyar államunktól húzó évi dotációját, a rengeteg 
értékpapírokban fekvő vagyonát, valamint egyéb számos 
mellékjövedelmeit, azt fogjuk látni, hogy ez nemzet- 
gazdasági és culturális szempontból csodákat tehetne. 
Egyházmegyéjében már régen kivívhatta volna, hogy 
egyetlen hive se legyen, ki tisztasággal, szép kiejtéssel 
és folyékonyan ne beszélné zengzetes magyar nyelvün­
ket is. Miféle halálos bünöm-e az, ha én magyarnyel­
vemen is imádom — oláh gör. kathol. pap létemre — 
jó Istenemet ? Az oláh nyelvre vonatkozó és Lauráim 
által említett pápai dekrétumok, ama időből valók, a 
midőn hazánkban az állam eszméje nem fejlődött ki. 
Azon eszme, mely valódi megnyilatkozása a magyar 
nép szellemének és géniuszának. Tisztelettel meghajo­
lunk ezek előtt, de nem zárják ki ezek ama lehetőséget, 
hogy itt hazánkban, hol mindnyájan a nyelv egységére 
törekszünk, szentélyeinkből kitiltsuk a magyar nyelvet. 
Havasalföldön tán szigorú érteményben vehetnők, de 
nálunk — azt hiszem — nem kell oly nagyon restrin- 
gálni ezeket.
A nagyváradi görög katholikus oláh egyházmegye 
kiterjed Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Hajdú, 
Heves, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Szabolcs, Szatmár és 
Szilágy megyékre. Földrajzilag — mint látjuk — be 
van ékelve részben vagy egészben a legmagyarabb vár­
megyékben. És eme egyházmegye daczára, hogy egy 
század óta áll már fennt, nemcsak, hogy amalgamizá- 
sódott, avagy beolvadt, volna magyar nemzetiségünkben,
3 *
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de csökönyösen ragaszkodva nyelvéhez, a szent unie 
laple alatt hódított és hódit jelenleg ia részére — :. 
magyarok rovására — folyton újabb híveket
A ki az egyházmegyének legelső névtárait figye­
lemmel lapozgatja és összehasonlítja a legújabb 1890. 
évben megjelent schematizmusával, elborzad az óriási 
torz-haladáson, mit ez azóta tett.
Ugyanis 1748-ban, Kovács Meletius első püspöke 
alatt az egész egyházmegyében alig volt pár száz lélek 
s ime mai napon híveinek száma 117.067 lélek.
Az első püspöke Kovács (azelőtt Diószegi plébá­
nos) tiszta magyar ember volt, ki még a nagyváradi 
latin püspök jogköre alá tartozott, utódjai pedig oláh 
érsekségük által egyenesen Kómától függnek. Pedig 
ennek rengeteg birtokai mind a nagyváradi latin szer­
tartási! püspökségből szakitattak el. Számos parochia, 
mint tiszta oláh falu szerepel a legújabb egyházmegyei 
névtárban, mely falvak. eleintén tősgyökeres magyar 
lelkeket számláltak csak. Vulkánu püspöknek sikerült 
1824-ben a . bécsi kamarilla segítsége által hetvenkét 
uj magyar plébániát incorporálni jogara alatt a Mun­
kácsi dioecesisból. Hol vannak ezek most ? Ehiyeiettek 
a dáko-oláh antagonizmusa által; igen, el, és pedig oly 
gyorsan, alig egy félszázad leforgása alatt!
Az idő rokolyáján az egymást követő évek szála? 
folyton fogyott; az unió megtette az ő eloláhositó for­
télyait a templomokban, iskolákban és a közéletben; az 
újabb nemzedék egyszerre csak arra ébredezett, hogy 
nem ismerte nemzetiségét, idegenkedett, hazájától, pedig
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akárhány család van, moly most is a legmagyarabb 
ősnemos házakkal áll legközelebbi rokonságban. Vezetői 
intézték a politikát, ők ellenben igazi hívők gyanánt a 
vallás szentélyeiben még a nemzetiségi eszméket is szent, 
dolgok gyanánt vették és bárányi türelemmel követték 
ámít. óikat . . .
Szegényeknek drága kincs a hit,
Timii és remélni megtanít.
S nekik mig a sír rá nem lehel,
Mindig tűrni és remélni kell.
S így történt, hogy ily izgató dákó-oláh papok­
nak sikerült egy kis „Romániát“ feléleszteni hazánk 
kellő közepén. Ott, hol bárdos Szent László hajdan a 
pogány hadakat verte tönkre, hol minden talpalatnyi 
föld magyar őseink vérével van vissza varázsolva, hol 
ezer és ezer történeti emlékek és tények a magyarok 
lángoló hazaszeretetéről beszélnek és a hol magasztos 
széni, buzgalom emelkedett fel szellemszárnyakon, ott 
ma a központi futó erőt, a dákó-oláh aspirációk, hadi- 
szállását látjuk.
Ezen agitátoroknak köszönhetjük, hogy százhetven 
plébániából jelenleg egyetlen egy község sem szerepel, 
mint magyar lelkészség, holott első püspöksége alatt 
m é g u y ο 1 c z k ö z s é g se  m állt fenn tiszta oláh 
nyel vezettél!
Emlékszem az áldott lelkületű Kabay Sándor ma­
kói görög katnolikus tősgyökeres magyar plébánosára, 
ki Makón, a legmagyarabb városba hirdette az Ur igéit.
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(Az oláh nyelvről azt sem tudta, mely fán terem). Es 
utóda Pecurariu (Juhász) egész forradalmat idézett elő, 
midőn ott megjelent. Váltig kérelmeztek a Makóiak 
magyar papot és nem oláht, folyamodásuk elintézet­
lenül maradt.
Hasonlóképen jártak a Nagy-Károlyiak1) és más 
községbeliek is. Mert püspökségünk azt tartja, hogy 
hazánkban élvezett dús jövedelméből szabad diszkrét 
utakon az oláhság részére prozelitákra vadásznia.
Jaj ama lelkipásztornak,· a ki ott „sub rosa“ ma­
gyarosodásért volna bevádolva. Arról, ha nem is a re­
verendát cibálnák le, de ellene minden ürügyek alatt 
szert tudnak tenni fegyelmi vizsgálatokra. Ama rengeteg 
püspöki uradalomban ne is keressen senki, necsak gazda­
tisztet, de magyar kocsist sem. A klérusban pedig ha­
zafias magyar érzelmekről „nec mentio fiai “
Egyházmegyém klérusát, nagyon csekély kivétellel, 
személyesen ismerem és állíthatom, hogy egyik dühö­
sebb oláh a másiknál. Hazaellenes eszméjüket, a kés­
hegyig propagálják. Mióta exisztál ez egyházmegye 
egyetlen egy körlevéllel sem koppintottak njjaikra, sőt 
ellenkezőleg, a legújabb időkben is Pávelu püspöktől 
oly atyai utasítást kaptak, hogy hassanak oda egész 
erejűkből a legszigorúbb büntetés terhe mellett, misze­
rint ott, hol a nép még a magyar nyelvet beszéli, a *)
*) Az itteni gör. katholikus hívek felháborodásukban sokszor 
úgy tüntettek, hogy az oláh szent beszédek alatt egytől-egyig eltávoz­
tak a templomból, jogosan. Oly nyelvet csak nem hallgathatnak, me­
lyet nem értenek.
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templomokban, az iskolákban és minden alkalmakkor, 
kizárólag csak oláh nyelven tanítsanak, imádkozzanak
és beszéljenek.1)
Az alább elősorolt falvakban személyesen meg­
fordultam és mondhatom, hogy a nép zöme vagy nem 
beszéli egyáltalában az oláh nyelvet, vagy itt-amott 
csak alig konyitanak az oláh nyelvhez. Cerberusként 
ogy-cgy dákó-oláh pap és tanító őrködik felettük. A 
templomokban, iskolákban, mindenütt oláh szót hallot­
tam, és megbotr,ínkoztam azon, hogy e nyelvet sem a 
serdülő ifjúság, sem a nép nem érti. Figyelmeztettem 
is kollegáimat e helytelen agyaskodásra; ők szemeim 
közzé nevettek, értésemre adva nagy garral, hogy majd 
idővel, miként számos községet sikerült egyházmegyém­
nek eddig eloláhositania, ezekkel sem maradnak hátra.
l) 1892-ben 1759. szám alatt kiadott püspöki körlevélben: »las­
sam a dispime, ca in acélé parocliie, unde poporul póte nu vorbesce 
mai múlt limba besericei sale, iu scóla totusi cetirea si scrierea, san- 
tele rogatiuni, can tui besericesc, catechisarea elementarie si introdu- 
ducerea scolarilor in impartasirea cu Ss. sacramente ale marturisirei 
si cnmínecaturei se se faca in limba besericei, in l i m b a  m a t e r n a ,  
pentruca unde acésta se trece din vedere ni se ruinéza insasi bese-
riea, rí túl si religiunea pariutilor. Michailu P a v e lu .« .............. (Curios !
í »ln ce motiv se se ruineze b e s  e r i c a  r o m a n  é s  e a  acolo, unde 
limba materna a poporului rustic a fost intotdeuna si este si acuma 
cea magiara ? Pl in de machnire se nu scóta glas doios credínciosul, 
atunci cand cu bűze infocate, cu anima aprinsa in sante flacari catra 
dereit' divine, nu póte se-si esprime dorurile sale in limba sonora 
uugurésca ? in limba acésta dulce, pe care cu un farmec de magié si 
női avem se o mbim si cu o suava esaltare se o dórim ! Auctoriul.)
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Lássuk csak!l)
Makó városban , .
Nagy-Károlv városban 
Nagy-Várad , . .
Nagy-Várad Olaszi2) . .
Nagy-Léta (Biharra.) mv. 
Acsád (Szabolcsin.) faluban 
Apáti-Keresztúr (Bili. m.) f. 
Álmosd (Biharra.) faluban 
Bagamér „ »
Bagos (Szalmárra.) „ 
Csanálos (Biharra.) „ 
Csegöld (Szatmárm ) „ 
Csonger-Ujfalu (Szm.) „ 
Ér-Adony (Biharra.) „ 
Ér-Endréd „ „
Ér-Kenéz , „
Ér-Körtvélyes (Szm ) „ 
Ér-Selind (Biharra.) „ 
Ér-Tarcsa „ „
Genes (Szatmárm ) „
Ilosszu-Pályi (Bihm ) „ 
Kákád (Biharmegye) „ 
Monos-Petri . *)
van g ö r . kat.h. l é l e k : : 2 4 0 0
jj 11 JJ 11 3 0 3 2
5) Y 11 /} 7 ! ü
V T Y Y 0
3 cr
:
ZZ
\
11 11 Y Y 2 3 1 8
Y 11 Y Y
! 6 0 0
n Y Y M 2 0 0
» 1) Y Y 651
γ 11 11 3 0 0
Y Y Y 11 Π84
11 ii Y V 3 4 5
Y · „ Y Y 6 4 0
V Y 11 Y 5 2 0
y Y Y Y 113
n 11 Y Y 0 7 8
11 Y Y 11
7 1 0
» Y 11 11 8 0 1
11 Y Y Y 7 2 7
y Y Y V 4 5 2
n 11 Y 11 221
QÜO
n Y 11 Y O O O
Y 11 1) 11 •200
■>. 1 r.
*) 1890-ben kiadott »Schematismus«-ban e községek nyelve így 
van kitüntettve : »linqua romana et rutheuica.« Mily irónia i Pedig sem 
az oláh, sem az orosz nyelvet nem ismerik ott.
*) Itt a ruthéneknél Diti.11 1.1 évii pap küzd a magyarosítás ellen, 
kinek még iikapja is notórius dákő-oláh volt.
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Nagy-Szántó (Biharmogye) faluban van gör.
kath. l é l e k : .................... ..... . £04
Nyir-Adony (Szabolcsmegye) faluban van gör.
kai li. lólek : .................... ..... . 171.(1
Óvári (Szatunírm.) faluban van gör Icath. lélek: 72Ö
Borcsalina „ . „ „ „ » ' » ' S20
Äsent-<íyörgy-Ábrány (Szabolcsmegye) faluban
van gör. katli lélek: . . . .  884
Vedres-Abrány (Biharmegye) faluban van gör.
katli. lélek : 300
Összesen : . . 24.552
Tehát buszon négyezer ötszázötvenkét magyar lélek 
leit, eddig a nagyváradi gör. kaiból, oláh püspökség 
által eloláhositva. ·
Ide nincs beleszámítva circa bat ezer lélek, oly
fiókegyházakból, melyek az oláh anyaegybázakboz van­
nak csatolva.
Magyar hazáin ellen elkövetett e szentségtörő 
hazaárulást nem feszegetem tovább, a közvéleményre 
és a szabad sajtóra bízom a további teendőket.
Nézzük azonban a klérust közelebbről.
Mondottam, hogy Nagy-Váradon, a központban 
laknak ama korifeusok, kik az egyházmegyei kormány­
zatot képezve, intézik korlátlanul az össz.es egyház­
megyei ügyeket és pedig sokszor oly irányban, ’hogy 
azok a haza iól felfogott érdekeivel, merően ellenkeznek.
Ha nem is méltóságra, de a tónusra nézve, a fő 
ezek közi Hr. Lauránu Ágoston. Tehát Ágos t on  úrról 
vau szó.
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Életében még egy porontyot sem keresztelt, saját 
asztalánál kését még soha sem törölte, de püspöki ro­
kona már fiatal korban kanonoki stallumba ültette. A 
hazai gör. katholikus oláhok védelmére írott „Szent 
Unió“ cimü müvért, aranytollal tiszteltet!'; meg magát 
a klérus néhány tagja által.
A ki Rómában tanul — mint ő, — az mind 
doktor. Szeretném ezek diplomáit nostrifikálni, hadd 
lássam, kiállják ezek a versenyt a mi hazai doktoraink­
kal ? Mert a római doktorok közül nem egy hozott 
már szégyent hazánkra. Oly botcsinálta doktorok voltak 
ők, kikre ráillet a közmondás : „a pane incocto et a 
doctore indocto libera nos Domine.“ Turpe est Doctori, 
quum culpa redargui ipsum. Rút, ha a doktort ön vétkes 
tettei sújtják. Non „Doctores* sed doctos ego vos esse 
volo. Ne „tudorok* legyetek, tudjatok, azt akarom, — 
olvastam egyszer nagyon helyesen egy könyvben.
Nagyvárad gör. kathol. oláh egyházmegye bel- 
Ugyeinek jellemzésére feltárom itt Lauránu kanonok ur 
ismert hazafiaílan működését.
Nem a nemes önbizalom, hanem az önhittség ru­
gói feszítik az ö lelkét. Téves eszméi, disputandi pru- 
ritusa, merész és kicsapongó szellemi apercüi, melyek­
kel mindenkit, kivel irodalmilag érintkezik sárba akar 
letiporni, sokszor oly csávába jutották, hogy kínos ver­
gődésében, a ravaszságokat és szophiszmákat is segít­
ségül hiva iparkodott keservesen a partra evickélni.
Koppintottak is az ujjaira ellenfelei ezért, nem 
egyszer, oly vehementiával, hogy azokat még akkor is
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szopogatta, midőn azok már nékie nem fájtak többé. 
Dvorzsák János, Ambrus József, Szalay Fái (Rusticus), 
Dr. Breznay Béla egyetemi tanár seb. megtanították 
többször móresre, meg ama taktikára, bogy hogyan 
kell megszerezni becsületes utón a hallhatatlanság gló­
riáját, midőn egy-egy tüszúrással lelapitották tudomá­
nyának nagy léggömbjét. Sőt az egyházijog téren mu­
tatott baklövéseit is csúffá teszi Dr. Lőrincz Gyula 
azon alkalomból, midőn emlékiratával hízeleg a minisz­
tériumnál.1)
Ellensége kellene lennie a rüpőkségnek, vezére a 
fenséges eszméknek, melyeken a mocsoktalan érzés soha 
el nem halványuló fénye ragyog, és fájdalom, ép ő 
róla máskép kell Írnunk.
Valaki egyszer azt mondta: hol nem győzesz ok­
kal, bátran vágj közbe botokkal; igy tesz Laurám! ur 
is, avval a kegyes különbséggel, hogy még aranyok­
kal is kedveskedik a nyilvános lapokban, azok részére, 
akik elveit cáfolják.
Pedig jő lesz azt a rengeteg aranyat készletben 
tartani püspöki stafirungra. Meg aztán talán dinasztiát 
is lehetne vele alapítani ! A világtörténet egyik had­
vezére mondta jó régen, hogy: nincs a földkerekségén 
oly erőd, melynek falait egy aranynyal megterhelt 
öszvér át ne birna ugorni.2)
Magyar Állam 1892. junius 12 ; melléklet.
- )  Elvárom, hogy Laurami ur abból a* sok aranyból, költ egy 
párt ellenein kiadandó röpiratára is. Én is azt akarom, hogy szellőz­
tessük kissé azokat a nagyváradi ügyeket. De ha az öntől megszokott
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Én pedig azt mondom, hogy a gazdagság, mivel 
mindenki, még a méltatlan is bírhatja, a jók közé épen 
nem számíthatni.
Igenis, Lauránu úrral azért foglalkozom hosszasab­
ban, mert az ő cselekvéseiből következtetéseket von­
hatunk le a káptalan többi tagjaira, mert az ő működése 
egybe van forrva egyházmegyéjének kormányzatával.
Megjegyzendő, hogy az ő irataival senki sem fog­
lalkozott soíia élvezettel, mert túlcsapongó állításai sem 
az etymologia, contextus, conditio loquentia, finis agon­
iis, sem az interpretatio authentikával nincs ös/.hang- 
zásbau. Mód nélküli szenvedélyes cikkeiben erőszakos 
az eszejárása, erőszakos az akarata is, a kivel szemben 
tehát még a szelídségnek is a kritika kemény oldalát 
kell előtérbe állítani. Hosszulére eresztett phiíippikltjá­
tól az ember mindig undorral fordul el, tűért agyonütő 
modorában ő túl megy minden határon. Higgadt, nyu­
godt eljárás helyett, a szopbiszmák egész halmazát 
kozza elő. Durvaságában a vele szóban állót kész bár­
mikor arczul ütni és e gyakorlatában nyilvánuló mű­
veltségét a piaczi kofa stilus színvonalára stilyeszti le. 
Még imája is másképen szól, mint másoknak : „Fiat 
voluntas m e a — sicut in coelo et in terra.“
Soha prókátor nem kompromitáltatta jobban ön­
magát, mint Lauránu ur akkor, midőn apologeticus 
cikksorozatában folyton képtelenségeket beszél el, me-
zsánerben, méltatlan haragjának hulláma bőszül ten log csapkodni el­
lenem i s : ember legyen a talpán a viszont csapásokat elviselni ■ 
Igyekezzék darabos modorát simítani !
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lyek ίΐ hcrmeneutica szabályaitól oly távol államik, 
miként Makó Jeruzsálemtől J) Az ő szövetsógtársa a 
szenvedély, mely által egész halmaz és szertelen go­
rombaságokat hadar össze. Dühösködósében nyíltan 
hadakozik az elismert igazság ellen, tenyerével el­
takarja szemeit, hogy a sugarak fényét ne lássa, és 
azután azt állítja, hogy a nap az ég boltozatján nem 
létezik.
Ha Lauráim ur azt gondolja, hogy ez számára 
kissé nagyon kemény lecke, akkor ugyan ezen szép- 
hangzású epithetonokat, szíveskednék bővebben elol­
vasni a Religio cziniü egyházi és irodalmi folyóirat 
1S85. évi ΪΙ. 38. 39. és 40-ik számaiban.
Ide iktatok egy pár ragyogó espriter, képviselő 
gyöngy szavakat is saját müvéből. Csak egyetlen kis 
müvéből. Ezek csupa bübáj, merő kelleti), áradó mézzel 
vannak telve:
„Keresztül döfögeti . . .  a mit kikotyogott . . . 
rá sem hederitetteni . . . .  mádi zsidó . . . .  pofa kell 
hozzá . . .  de ebből csak a hóbort következtetheti . . . 
az pedig valóságos badarság . . . megbecstelenítő . . . 
beszennyező . . . agyonbuiikózása . . . Már, hogy be­
szélhet igy okos ember . . . egy thcologiai tanár ilyen 
összehasonlításon pirulhatna is . . .  . De ez már nem 
oly tisztességes emberhez illő stylus . . . aminő gaz­
ságot én még álmomban is ördögi tentatiónak tekin­
tenék , . . ágaskodva hetvenkedik . gorombaságok-
]) »Szent Unio«, röpirat a magyarországi gör. kathol, románok 
védelmére. Irta: Lauráiul Ágoston.
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ban . . .  Es ilyenek után még ö vigyorogja felém azt 
a tanácsot“ . . .
Le styl c'est l’homme, mondja a franczia.
0 halálos véteknek hirdeti Magyarországban az 
unió téren való elmagyarosodást. Ennek terrorizálására, 
felcsap a legdühösebb oláh nacionalistának és pápai 
bullákat, meg breveket citál a nyelvi üzelmek meg­
védésére.
A pápa a gyulafehérvári és fogarasi érsekség alatt 
lévő eparchiát románnak mondja.1) A politikai és ma­
gán életben azért nem szabad híveinek magyaroknak 
lenniök ?
Most értjük — mondja Szalay Pál2) — miért le­
hetnek a protestáns szászok és tótok után általában az 
egyesült (gör. katholikus) oláhok a visszavonásban a 
legcsökönyösebbek, a támadásban a legvakmerőbbek; 
miért van különösen bizonyos köreikben kevesebb von­
zalom irántunk, mint maguk a nem egyesülteknél, hisz 
náluk legalább is, kvázi dogmatikus értékkel bir oláh­
nak m aradni! kvázi hitárulás, őket ily hibákért meg­
támadni, mert ők pápai bullák csalhatatlan oltalma 
alatt verik vissza az enyimhez hasonló támadásokat! 
Egyebet nem kell nekik tenni, nem kell „mea culpát“ 
mondani, nem kell a hibát iparkodni menteni (mint 
mentjük azt épen mi a történelemmel !) nem kell cá- *)
*) Nilles vS. J . Simbolae ad illustrandam liisl. Kodes, O rien ­
talis 1885. I. 477. 8.
2) Gyakorlati ethnologia 3 5 . 1·
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folii i, csak a pápai bullák pajzsát kell egyszerűen az 
ellenség ellen a döngetett bástyákra kiakasztani !
Laurami uv anélkül, hogy cáfolna: ellenfelének 
csak azt hányja, bogy az uniót megsértette ; minthogy 
pedig a pápa tiltja az unió megsértését, ellenfele ergo 
rósz katholikus, ergo exkomunikálva van.
Továbbá: Lauránu úrral sokan úgy látszanak a 
pápai rendeleteket érteni, mintha nekik még a szente­
sített, óvott „szertartáson belül“ sem szabadna teljesen 
megmagyarosodniok ! A mely felfogásról le is szabad, 
le is kell tenniük, miként letettek minden egyéb nem 
magyar, római és orosz-katliolikus testvéreink. Lauránu 
ur e helyett egv dogma ereje és lelkesedésével idézi 
Szatmár volt nagynevű püspökének (a dicső, hazafias, 
lánglelkü Schlauch püspöknek) az ériutett nagy-károlyi 
gyűlésen a helyzet nyomása alatt mondott következő 
szavait, hogy : „a magyar magyar marad, mint az oláh 
nem szűnik meg az lenni“, de melyekről mi bátorko­
dunk azt mondani: „Ob duritiam cordis vestri“ sunt 
illa dicta vobis; ab initiis autem non fuit s ic !“
Üssük csak fel „Szent Unio“ című müvét és néz­
zük a 24-ik lapon, mily íitymálással beszél ő a magya­
rosodás ellen.
A „Religio“ cikkezője ugyanis régebben azt vi­
tatta, miszerint az oláh unitusoknál az élő rituális nyelv­
vel járó természetes nyelvi hódítást nem ellensúlyozta 
a m a g y a r o s  érzelem, „Az unió náluk (már t. i. az 
oláhoknál) ránk nézve semmivel sem látszik haszno­
sabbnak lenni nemzeti szempontból a szakadásnál, sőt
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károsabbnak, — mert Lódít tőlünk a,κ ohihság szá­
mára.“ — »Hogy mit hódított a szent Unió, mit nem 
a magyaroktól a romanizmus számára: azzal eu ü t fog­
lalkozni nem akarok“ — írja La araim.
Ugyancsak ő, a 26-ik lapon, ott hol Nagv-Károlv 
város eloláhosodásáról van szó, Rusticus ezen szavaira: 
„az oláh unió nemzeti szolgálatainak semmiségét, sót 
ártalmas voltát is bizonyítja, mert eloláhositja a tör­
zsökön magyarokat“, — igy kontrázik: „itt sem vita­
tom, hogy a nagy-károlyi gör. kathol. lelkészségben a 
magyarok vannak elrománositva, vagy pedig a románok 
elmagyarositva.“
Sőt toVább megy; vérszomjuságában, ellenzékes- 
kedő paptársáról képes lenne a reverendát is erőszako­
san lehúzni.1) Bakony erdőségeiben, az Alföld végtelen 
rónáin, vagy Erdély bércei közt, rablók vagy betyárok 
ily féle durvaságokra talán vetemedhetnének, de egy 
Lauráim kanonokról, hogy ilyesmit óhajtana tenni, 
Nagyvárad kellő közepén, azt már nem képzeltem. És 
még ő reá van bízva a nagyváradi oláh tanintézet 
(szeminárium) vezetése; ő igazgatója a nagyváradi oláh 
tanítóképző intézetnek és visel ezen kívül több tisztsé­
get a nagyváradi oláh püspökségnél. Si in viridi ligno 
haec faciunt, in arido quid fiet ?2)
Tévedni emberi dolog. Errare humanum est; in 
erőre perseverare diabolicum; resurgere angelicum. De
') Lásd »Szent Unio« 67-ik lapon.
“) Szent Lukács XXIII. 31.
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már azt csak megengedi nekem, hogy nem angyali 
dolog, egyik rokonságban lévő paptársát arra heccelni, 
miszerint a magyarok ellen, édes hazánk testének mar- 
cangolására lázitő iratot közöl jen, mely Írás anyagát 
ön szolgáltatta neki. Hazafiatlauság magát dákó-oláhnak 
mutatnia. És vannak szomorú példák — írja Rusticus
— hogy még a mondott szent helyeken is a nemzeti 
ügy bálványa kél ki s nő magasra az Ur oltára mögött 
s a véletlen találkozása folytán még sokkal könnyebben 
mint egyebütt, hogy az ott mellékesen nyert profán 
nemzeti kultúra elnyomja, hanem a theologiát magát,
— úgy annak gyümölcseit.
Mily jelentőségű igék ezek. Akár fogadja el ezek 
valódiságát, akár nem, ön Lauráim ur, a dákó-oláh 
bálvány imádásában meg van fogva.
A dákó-oláh üzelmek állambontó célzatait a ser­
dülő oláh ifjúságban ily exaltált izgatok nevelik ! Holott 
jól tudjuk, hogy e növendékek hazafias nevelés mellett 
a hazaszeretetben magyar felebarátjukkal mindig ver­
senyeztek. !)
Kár volt önnek Tongiorgit és másokat hallgatnia 
Rómában ; kár volt önnek a Vatikán csarnokaiban sa­
ruit koptatnia, mert ott hazánk ellen csak a gyűlölet 
mérgét szívta be epedig tudhatná, hogy Isten és szü­
lőink után legtöbbet köszönhetünk hazánknak. 0 őrkö­
dik vagyoni és életi biztonságunk fölött, ennek földje l
l ) Megszivlelésül és olvasmányul ajánlom Lauránu urnák az 
»Aradi Közlönyben« 1888-ik év több számaiban megjelent »Rousseau 
neveléstan! elvei« című paedagogiai tanulmányomat.
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adja meg táplálékunkat s halálunk után testünket ez 
takarja be hantjával. Ezért és más számtalan jótéte­
ményekért, miért nem szereti ön azt nyíltan, önzetlenül, 
szivének egész hevével ? Hiszen az igaz, hogy Sz. I’éter 
donija előtt a pogány római Traján oszlopa díszeleg, 
de láthatta, hogy a rajta levő kereszt jelképezi a ke­
reszténység diadalát, mely békét vau hivatva hirdetni 
a földkerekségén, uniót a vallásban, a politikában, a 
társadalmi téren, a hitben és a honszeretetbeu!
Jajajaj nekünk, ha ön is püspökségre jutna, mert 
akkor mi magyarok mehetünk vissza Ázsiába, párduc- 
bőrü őseinkhez, ismét nomád életet élni ! Vallási szem­
pontból azonban — mint a többi egyházfőnökeim előtt 
— tisztelettel és hódolattal járulok ön elé, sőt (nem 
hízelgésből mondom) állítom, jó volna még püspöknek 
is, de persze nem itt nálunk, hanem ott valahol Olah- 
országban, a gör. kathol. dákó-olr.hoknak !
Menjünk tovább !
A városi helyek és nyilvános intézeteknél több­
nyire nős papokat látunk az egyházmegyében, a nőtlen, 
coelebs papok pedig ott vesznek elfelejtve valahol, távol 
a hegyek mögötti falvakban. Manche schöne Perle in 
seiner Tiefe ruht. Ezek nem részesülnek ama előnyben, 
hogy az egyházmegye félmillió forintra rúgó alapítvá­
nyaiból magukat kiképezve, jobb szolgálatokat bírjanak 
ottan tenni. Ennek kifolyása aztán az, hogy például a 
nagyváradi gör kathol. oláh tanitóképezdénél egyetlen 
képesített tanár sincs; a nagyváradi és nagy-károlyi
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gimnáziumoknál (és másutt) szintén tanári oklevél nél­
kül működő oláimyelv és hittanitók kontárkodnak csak.
Nézünk széjjel a falvakban.
Alexandra Grera, fiatal makói káplán, ki Pávelu 
püspök egyik unokaliugát bírja nőül, a püspök belé­
nyesi palotájában lakik, mint a rengeteg birtokok kor­
mányzója.
Az első szép javadalmazást, Madarász községet 
(Szatmár megyében) egy fiatal segédlelkész Marcusiu 
Lajos kapta meg, részint mint Lauránu rokona, részint 
a magyarok ellen intézett többszöri oldaltámadásaiért. 
Megőszült családos papok, esperesek kérvényei az övé 
mellett csak bliktri. Az összes klérus méltó felháboro­
dása közben e plébániát ő nyerte meg.
Erdőszáda községét, (Szatmármegye) mely jöve­
delemre nézve szintén az elsők közzé van felvéve, Bránu 
Dionisiu kezdő pap kapta meg. Ennek apja volt ama 
hires oláh izgató, ki nem régen, Özatmár városából, 
ahol lelkészkedett, kénytelen volt elpusztulnia, mivel 
az ottani magyarok, nyílt hazaárulási tényei miatt, tö­
megesen minduntalan porrá zúzták háza ablakait. Oes- 
cse: Branu Feliczián, a püspöki udvarhoz van beosztva, 
hol alkalma nyílik nagyokat álmodnia jövendőbeli ka- 
mmokságáról. Számtalan ily méltatlan előléptetéseket 
bírnék elősorolni, de e mű szűk kerete miatt, más al­
kalommal leplezem le ezeket.
Yezend községben (Szatmármegyében) bizonyos 
Selogiarm János (vóda) esperes hirdeti az üdvözítő igé­
ket. Valamikor nagy fejtörés1' okozott a magyaroknak.
4*
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Ki is adta összes mérgét egy általa, összetákolt föld­
rajzban, melyben oly csodabogarakat badart össze az 
állam rovására, hogy a kormány jónak látta tüstént 
eltiltani azt, az összes iskolák tantermeiből.
Restelem, de meg kellene emlékeznem azok nevei­
ről is, kik Becsben jártak a „császárhoz“ elárulni ma­
gyar testvéreinket. Elő kellene sorolnom azokat is, kik 
Lucaciu lázitó és hazaáruló pap mellett tanúskodtak a 
szatmári törvényszéknél oláh nyelven, szégyenelve a 
magyar szót ajkaikkal kiejteni. Meg kellene neveznem 
azokat, akik Lázáru de Purcaretiu, szaniszlói (szatmár- 
megyei) pappal nyilvánosan izgattak a hírhedt lacfalusi 
pap által összehívott gyűléseken, valamint azokat, kik 
Debrecenben ovációkat rendeztek ama bujtogatónak, 
nemkülönben ama hősöket, kik a „Tribun,a“ és más 
oláh szenny-lapokban nem egyszer gyalázták magyar 
nyelvünket és honi intézményeinket, ámde akkor a tisz­
tességgel össze nem egyeztethető jellemük annyira pel­
lengére állíttatnék, hogy a közvélemény nyílt lázadása 
ellenök félő, hogy azonnal kitörne
Tudvalevő dolog, hogy a nagyváradi gör. kathol. 
oláh papság fizetését a magyaroktól kapja A vallásalap 
ugyanis, mely nékiek kiutalványozza a kongruát, a 
püspökök és egyháznagyok adományozásából keletkezeit; 
ezek birtoka Magyarország testéből van kihasítva, tehát 
az általuk élvezett dotatiót jogilag tisztán a magyar 
államtól húzzák. Viszonzásul ezért ők oláhositanak lép- 
ten-nyomon, kezdve a keresztelési anyakönyvektől egé­
szen az ő nevükig. Balázsból lesz Blasiu, Borosból
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Borosin, Bugyitól Budescu, Buttyánból Buteánu, Csor­
dásból Cinrdariu, Erdélyiből Ardeleanu, Farkasból Far- 
casiu, Papból Popu, Puskásból Pusicasiu, Rezeyből Re- 
zttiu, Sz.ilagyiból Selegianu, Tamásból Tamasiu stb. Aki 
nem liiszi, nézze meg a legújabban kiadott egyház- 
megyei névtárt, talál ott még furább neveket is.
Eötvös Károly j. é. márczius hó 22-iki ország- 
gyűlésben a magyarság érdekében az anyakönyvekre 
hívja fel a kormány figyelmét, a hol sok helyen most 
is cvril betűkkel vezetnek, sőt az oláhok és pánszlávok 
románizálják és szlávizálják a neveket.
Nagyvárad egyházmegyém jó népét nem féltem 
ama alig két-három jó hazafias pásztortól, akinek alig 
van egyebe, mint áldása hívei és imádsága ellenségei 
számára, de féltem eme reakcionáriusok zömétéi kik 
Oláhország felé gravitálnalc, sőt kanesalitanak a nagy 
koloszns felé, kinek három millió katonája és repülő 
rubelei vannak, melyek előidézik azt, hogy egyes dákó- 
oláli1) izgatok izgatásból élvén, folyton szítják a nem-
’) Mit is jelentsen eme rögeszme, ezen szó dókó-oláh ? Minek 
is nevezzük ezen nemzetiségi hajlam túlzását ? — Szerintem ez egy 
miazmákkal telt fogalom. Egy telivér buta felfogás ; akár mint a pán­
szláv, pangermán (schulverein) elnevezés. Λ jogtalanságnak és egye­
netlenségnek elutasithatlan postulatuma. Egy utópia, melynek gyü­
mölcse az elmék megtévelyedése ; meghasonlása az embernek önma­
gával ; csalárd hazugság, népámitás és népnyuzás ; egy világrontó er­
kölcstelenség, hogy az ezen fogalom szitői által keletkezett romok 
felett örült bakanáliák tartassanak majd. Hasonló ama hitvány, de ék­
szert pótoló tárgyhoz, melyről ha a külső, csillogó, szemkápráztató 
vékony zománcot lefejtjük, mint értéktelent el is dobhatunk.
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zetiségi küzdelmeket, ess dirib-darabra szeretnék vag­
dalni szent István palástját.
A kormány, midőn Belénjresen Augiás istálóját 
kissé megtisztitgatfca, az onnan kidobott mártírok a 
püspöktől más téren kaptak szép javadalmazásokat. 
Mihutiu Petru nevű igazgatóból Nagyváradon — tehát 
a püspök székhelyén — le tt plébános és főesperessé, 
részint, hogy ez személyesen adjon patriotikns oktatást 
kerttletbeli paptársainak, részint, bogy az oda feljáró 
számtalan vidéki pap öt mint vértanút, mint lument 
dicsőítsék, nékie bymnusokat zenged ezzenek, előtte tneg- 
hódoljanak és tömjénezzenek. Rosiu Teodora nevű tanár 
részére pedig egy nyolczszáz forinton felvili állást eszel­
tek ki, mely eddig — ily alakban — sohasem exisztált. 
Számvevői referensé tétetett. Irodája ott áll a püspöki 
udvarban és ott őrködik az egyházmegyei parőchiák 
jövedelme felett, mely kötve hiszem, hogy annyit tenne, 
mint az ő fizetése. — Lesiánu Vasiliu tanár Szatmár- 
megyébe küldetett egy jó paróchiára. Mivel e részére 
adományozott község tősgyökeres magyar falvak közzé 
van heékelve, egy oly emberre volt ott szükség, ki el­
lent bírjon állani a magyarosodásnak. Egy oly emberre, 
kit nyilvános tanintézeteinkből a kormány hazafiatlan- 
ságért örökre elmozdított. Les amis de mes amis, sont 
mes amis. — Ardeleanu Joann pedig jelenleg Nagy- 
Báród község ezer lélekszáma felett pásztorkodik.
Különben, hogy mily visszás állapotok uralkodnak 
a nagyváradi unitus oláh püspök egyházmegyéjében, ő 
maga, ezen kiugrasztott tanár mondja el leplezetlenül,
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„ístoria diecesei románé gr. catolice a Órádéi Mari.“ 
(Nagy-Várad gör. kathol. egyházmegyének története) 
11-ik japján: „ kifejlődvén eme egyházmegye bölcső­
jéből, az egykori regenerator és hires Vulkánu nevil 
püspök utódjai — fájdalom — csak magán érdekeket 
hajhásztalc, fittyet hányva az érdemnek, az észbeli te­
hetségnek és a hivatásnak. Maga Belényes város mar­
talékul volt odadobva püspöki rokonoknak; mi fő, mint 
esperes is csak ilyetén szerepelhetett ott A nepotizmus, 
a püspöki atyafiság legvastagabb önzése és más ilyféle 
érdekek uralkodtak folyton. Hogy ilyképen eme főpász­
torok a vallásosságnak nagyobb lendületet adtak-e ? 
Hogy a rajok bízott hívek anyagi és szellemi érdekeit 
előmozditották-e ? Ítéljen a jóakaró olvasó, mert a fel­
hozott tények alapján a részrehajlatlan Clio okvetlenül 
ítélni is fog !) *)
*) Dupa ce diecesa esi din starea eopilariei, sucesorii lui. Vul­
canii la denumiri incepura a luá in consideratiune, dorere ! iln meri­
tek;, mi capacítatea; nu talentul, ci alte respecte diverse, ßeiusiul in- 
treg deveni ea si mosie si ereditate avitica a consangenilor episcopi- 
lo r ; caci in acest orasiel, de atunci incóce chiar protopop numai 
co ns an gén séu ceva afmitate de a episcopului a potut fi. Sermana 
diecesa ! Asiádara pentr’acea sá nesuit Vulcan a te organísá, ca dupa 
mórtea sa niunai respectele personali se domnessa la denumiri si ina- 
intarl si in tote ? Dein űrül istoriei se va vedé, ca nepotismul a dom­
uit mai tare sub episcopui Josif Pap-Szilágyi, si alte respecte sub de 
eurem! repausatul Joanu Oltean. Guinea cestiunatii archipasiori, luc- 
rand estmod, 6re bine a lucrat ori ha ? Cumca print asemení proce­
dure ale lor inaiutatau ore santa causa a religiimii, si cu asta tot asiá 
de santá causa a moralitatii si a bimastarei spirituali si materiali a 
poporulut pastorirei lor concrediut ? judece — lectoriul binevoitoriu 
si va va judeca^de secur nepartinitória Clio pre temeiul faptelor.
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Tovább !
Az állami tanintézeteknél ba valaki államellenes 
elveket vall, vagy bnjtogatőnak lép fel: örüljön ba hű­
vösre be nem csukják, kissé mórest tanulni, hanem csak 
uti-laput kötnek a talpára. Es itt? Valamint Jugurtha 
egyszer azt irta, hogy Rómában minden eladó, úgy itt 
is majdnem azt mondhatnék, hogy: minden szabad, a 
mi politikailag kedvez az exaltált oláh nacionalistáknak. 
Ttt a tanárok tudtával tépte rongygyá nemzeti zászlón­
kat Borgován tanuló. Mi a nemzeti zászló magában 
véve? Csak egy csekélyke darab vászon, a melynek lát­
tára mégis élénkebben ver szivünk, mert magyar nem­
zetünk ezredéves történetét, annak sok viszontagságait 
és szenvedését, de egyúttal fényes dicsőségét is juttatja 
eszünkbe.
Videant consules! — kiálthatnék ezekre. De mi­
kor egyházmegyémben nincsenek konzulok, csak roko­
nok, sógorok, érdektársak, paklizó komák, osztozó atya­
fiak. Más kotteriához tartozók kizárvák.
Belényesen összesen tizenkét tanári) működik és 
ezek közül csak egyedül öt rendes tanár van ott, aki 
szigorlatot tett az egyetemi bizottság előtt. Bizonyos 
Marinescu Georgiu csak kegyelemből, tekintve öreg 
korát, kapta tanári oklevelét. A többi hét csak profes­
sor suplens és professor provisorius czimen tartózkodik 
ott. Valóban botrány egy főgimnáziumnál csak öt ren- l
l) Schematismus ver. Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis gr. 
r. cath. pro anno MDCCCXC. 27-ik lapon.
des tanár. Más állami gimnáziumoknál alig egy-két. 
helyettes f.anár, ilyet, is elvétve csak itt-amott, találunk. 
Azért, hogy valaki Coriolanu vagy Trajánu, egyik vagy 
másik kanonoknak rokona, úgy liiszem, nincs még arra 
jogosítva, miszerint tanári katedrán mércén ária» ként 
blicceljen.
A közoktatási minisztérium kocsi számra bocsát­
hatja ki rendeletéit, azok ily védnökség mellett, ily 
világhírű és bölcs tanárok által örökké ki lesznek játszva. 
A tantárgyak oláh nyelven lesznek ott előadva, ha a 
félvilág h felfordul. Kormánybiztost, tankerületi igaz­
gatót pár nap alatt könnyen félrevezethetnek.
„Corsilium provinciale primum“1) című könyvben 
egy nagyváradi volt oláh püspök ezeket mondta: „In 
dioecesim proque Magnovaradinensem Ordo iste intro­
duci potest namque Dioecesis Magnovaradinensis Epis­
copus para um se exhibet, totam Gymnasii Belényesi- 
ensis funda,ionem Basilitis tradere, imo S, Sedis Apos- 
tolicae ac laiestatis Suae consensu illis dominio Epis­
copali Beláyesiensi regulato, agrorum ac syl varum 
partem conguam tribuere velle.“
’) Concuim provinciale primum provinciae ecclesiastice gra- 
('co-catholicae Jha-juliensis et Fogarasiensis celebratum anno 1872. 
155-ik lapon : » nagyváradi egyházmegyében is lehetne szent Vazul 
rendét behozni,! mennyiben a nagyváradi püspök ezennel kinyilvá­
nította, mi szeri 11 e szerzet részére hajlandó a belényesi gimnázium 
alapítványát renelkezésére bocsátani, ha ehez a római szent Szék és 
ö Felsége belegyezését kinyeri, sőt kész nekiek az erdőségek és 
szántóföldek égj részét is kihasítani a püspökség! vagyonból.«
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Ime a jó akarat!
Mily másképen állnának az ügyek, ha ama· tano­
dánál szerény, önzetlen szerzetes tanárok működnének. 
A szerzetes meghalt a világnak, hogy annál jobban 
élhessen hivatásának. Egy dicső eszme, egy szent őzéi 
lebeg szemei előtt folyton. Szt. Ágoston ezek nevében 
azt írja: „életünk feladata munka és fáradság, ima és 
könyörgés által isteni félelemben növekedni fél, míg a 
tökéletesség ama pontjára nem jutunk, melyen Istent 
tiszta szívvel szemlélhetjük al) Ora et labora éle elvet 
hallatják ők folyton. A cselekvésnek olyr neue, mely 
restségre vezetne, előttük csalás, ellenben munkálkodni 
lelki javukért és feláldozni magukat felebarátuk égi és 
földi javaikért — szinarany. Említett „Conclium pro­
vinciáié“ műben e szerzet felélesztése érdekéién annyi 
sok pour parler-ket tettek, annyi sok tüslöt-bogarat 
hoztak elő még 1872-ik évben a balázsfalv oláh ér­
seki székhelyén, hogy az ember emezek apicatiójától. 
emezek üdvös eredményeitől, már előre a tizedik égben 
képzelte magát elragadtatva. 8ok bába közi elveszett a 
gyerek. Mert hogy ott Oáky szalmáját capelték, ki­
tetszik már onnan is, hogy azóta a négy jör. kathol. 
oláh egyházmegyében kisebb gond is nagobb aimál, 
mintsem az ily féle kicsinyességekre rá is lederitnének. 
Egy másik müvemben bővebben fogom inékolni néze­
teimet e szerzet felélesztésére vonatkozólai. Addig is. 
hogy hogyan egyeztethető ez Ízléstelen erdménytelen- l
l) K uhányi: Szentek követése, 12-ik lap.
ség ama könyv több lapján felhozott jámbor óhajtá­
sokkal? — göbözze ki, aki tu d ja1)
** *
Világhódító Nagy Sándor meghallván, hogy kato­
nái között van egy, a kit szintén Nagy Sándornak 
hívnak, de a ki fölötte gyáván viseli magát a harc­
téren, maga elé hivatá e névrokonát s igy szólt hozzá: 
„vagy tagadd meg a nevet, melyet viselsz, vagy felelj 
meg neki emberül!“ Es én, ki e haza levegőjét szívom, 
e haza kenyerével táplálkozom, ki itt születtem és itt 
akarok meghalni is, miként tagadjam meg magyar 
hazafiságomat és miként mellőzzem hallgatásommal a 
sok visszaéléseket, melyekkel magyar nemzetemet ille­
tik? Ha én hallgaíok, beszélni fognak a kövek, szólam 
fognak a hegyek, a völgyek, az érzéketlen tárgyak. 
Kínt, szégyent, bánatot szenvedek véremért, de a ma­
gyar nemzet, magyar hazám becsületéért, a biztos ha­
lálba is megyek Én a haza üdvén és boldog jólétén 
dolgozom. Jó hazafi csak az lehet, ki hazájának valódi 
s nem képzelt érdekeit híven, önzés nélkül szolgálva, 
annak jólétét, dicsőségét, minden törvényes és célra 
vezető eszközzel teljes erejéből előmozdítani törekszik.
Ott feküdt a kórágyon szerető apám, s bár, mint 
főhadnagy két golyótól volt megsérülve, de a világosi 
fegyverletétel alkalmával sirt mint a gyermek, hogy 
nem a harctéren esett el a többi névtelen hősök között.
Lásd· nevezett könyv 146-ik lapján: D e ordine monastico s. 
Basil'd magni.
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„Fiam — szóit, legutoljára hozzám, — szeresd hazádat; 
ne feledd, hogy minden izedben magyar hazafinak kell 
lenned örökké, ennek neveltelek én, áldásomnak feletted 
csak akkor legyen foganatja, ha tervemtől nem térsz 
el soha!“ — Szavam elállt, de a felelet ott volt, ki­
csordult könnyem lángjában.
Katilináris lelkületű oláh Hérosztrateszükért sem 
lelkemet, sem hazafias meggyőződésemet nem tagadom 
meg soha. Életemben az voltam mindig, s azzá leszek 
koporsóm Lezártáig. Én, ki csöndes falumban zajtalan 
munkával hordtam az anyagot az emberiség boldogsá­
gának nagy épületéhez, korán kezdtem megismerni az 
oláh álprófétákat, s igyekeztem a nekem kiszabott szűk 
müködési keretemben, híveimet távol tartani mételyező 
behizelgésüktől. Nem ismertem fáradságot, akadályt, 
áldozatokat, melyeken keresztül átgázolni ne igyekeztem 
volna híveimért. Szivem egyetlen álma az volt, hogy 
minden erőmet megfeszítve, felköltsem magamban a 
valódi hivatás emberét. Egy szentelt tűzhelyet, akartam 
építeni, melynek alapköve a magyar nemzet iránti ro- 
konszenv, a magyar hazaszeretet volt volna alapköve, 
erős, szilárd, hogy meg ne ingassa semmi fergeteg, ne 
bántsa semmi vész és köritse béke s áldás szelleme 
Láttam, hogy mindenütt, karvalyként tépték a mit sírni 
gyanító jószívű pórok szivéből a legnemesebb érzést, 
a hazaszeretetek azért én a tanítói ügyesség és lelke­
sedés aczéljával iparkodtam a luizafiság igéit ismét 
bennük feltölteni, megszilárdítani. Az itt, elősorolt ada­
taim arra fognak vallani. És hogy utamból félre dobtak.
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lelkem fájó érzeményével vallhatom be, nem rajtam 
múlik, hogy a legtisztább lelkiismerettel megkezdett 
müvemet nem érvényesíthetem már személyesen az oláh 
nép hazafias út terelésében, hanem csak toliammal in­
tézem hozzá ezentúl szózatomat.
. Anaxarchuä, Nicocreont, cyprusi zsarnok által el­
fogatván, a halál egyik legborzasztóbb nemével végez­
tetek ki. Ugyanis kivájt sziklaüregbe helyeztetve, vas- 
kalapácsokkal agyontörették. Midőn igy zúzták, így 
kiálta a zsarnokhoz: „Zúzd csak Anaxarcbus húsát és 
csontjait, magát Anaxarchust (lelkét, az ő jobb részét 
értvén) nem fogod összezúzhatni!“ 1)
A szellem örökre fennáll. Anaxarcbus testét meg­
ölték, de szellemét nem, mert a szellem gyertya, mely 
magánál az isteni világosságnál gyujtatott meg. Álta­
lam kifejtett eszméimet a magyar nemzet becsülni tudja, 
a pirkadó hajnal tünde fényessége majd egyszer diadal­
lal érkezik meg, a midőn elveimet nem ítélik el az 
oláhok sem, mert befogják látni, hogy azokat forró 
szeretethől eredő igaz szavakkal, az oláh nemzet bol- 
dogitására, magyar hazám dicsőségére és érdekében 
propagáltam. Büszke önérzettel viselem a sújtó csapá­
sokat, melyeket egyházmegyei kormányzatom e végett 
reátn mért. Tizennégy évi papi szolgálatom után sajgó 
szívvel, de fölemelt fővel fogadom a büntetést, bár 
tudom, érzem, hogy a biztos nyomorba vagyok döntve. 
Ok elnevezhetnek renegátnak, de velem, ki tetteimmel *)
*) Lohn er Biblioth. III. 15.
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hasznot hajtottam hazámnak és a társadalomnak, min­
denkor kezet fognak a becsületes magyar emberek, 
mert cselekedeteim miatt csak a magasztos öntudattól 
pirulhatok felebarátaim előtt. Feltámad az eszme, az 
igazság, mint feltámad kalászt verve a mag, ha ta­
vasznak és az éltető anyaföldnek melege, nedvessége 
megpuhitja a gabnaszem kemény falait.
A nagyváradi főgimnáziumnál bevégezvo tanul­
mányaimat, az érettségi szigorlat letevése után, egyház­
megyém 1875-ik évben Szatmárra küldött, ahol a leg­
hazafiasabb papnöveldében a hittudományokat sajátí­
tottam el. Mint kezdő áldozár t í z  f o r i n t  havi fize­
téssel jelen püspököm udvarában nevelősködtem két 
unokája mellett, azon kötelezettséggel, hogy szabad 
időm alkalmával, említett fizetés fejében még a püs­
pöki irodában, mint tollnok foglalatoskodjam szorgal­
masan. A bazafiatlau áramlatot itt egész teljében is­
mertem meg, miért is ettől elundorodva, falura kíván­
koztam, az ártatlan nép körében, hol hazámnak én 
neveljek valódi embereket.1) Csalódtam. Büntetésül Va­
sadra (Bihar megy ében) a leggyengébb káplánságra ne­
veztek ki, majd ismét Kerülésre (Aradmegyében) szin­
tén ily minőségben. Csak a harmadik évben kaptam 
önálló lelkészséget, ahol azonnal munkához láttam. — 
Önszorgalomból és saját költségemen a paedagogi»! 
szaktudományokat is elsajátítva, az aradi állami tanító-
Azért maradtam nőtlen (coelebs) is, hogy szent buzgalomra 
gyulva keblem, ment minden családi gondok nyűgétől, valódi pap és 
yalódi hazafi lehessek.
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lcépezdétő) — u szigorlatok sikeres kiállása után 
tanképesitési oklevelet nyertem.5)
Szükségem volt e bővebb tanulmányaimra, mert 
hogy mily kedvevő eredményeket bírtam így elérni is­
kolámban, mutatja ama körülmény, bogy folytonos di­
cséretek mellett az aradmegyei közigazgatási bizottság 
1886-ik évben 17.352. szám alatt a magyar nyelv és 
más tantárgyak sikeres tanítása körül kifejtett buzgal­
ma« működésemért, tekintélyes anyagi jutalmazásban 
részesített, „Allöld“, „Arad és Vidéke“, „Aradi Köz­
löny“ legtekintélyesebb lapok, bővebben méltatták ak­
kor egész papi és tanítói működésemet.
Aradmegyei Gralsa nevezetű községemben oleiutén 
nem volt iskola. Híveim oly szegények voltak, bogy 
sem iskolát, sem tanítót nem tarthattak eddig sóba. 
Eu azonban bekopogtattam alamizsna után minden ba­
rátomhoz, minden ismerősemhez. Koldultam a megyétől, 
a kormánytól, lapok utján a nagy közönségtől. Fillé­
reim szaporodtak, mert magyar-oláh iskolát akartam 
nyitni. Bár sokat kérelmeztem, püspököm, meg egyház- 
megyém azért, mint legilletékesebb faktorok, nem akar­
tak egy krajcárral sem kisegíteni. És mikor a paeda- 
gogiai és didaktikai követelményeknek megfelelő tan­
termem készen volt, odaálltam én és tanítottam híveim 
gyermekeit ingyen. Isten és felebarátunk iránti szere- 
tetból, minden dijjazás nélkül. E tények igazolására l
l)  Arad állami tauitó-képezdétol, népiskolai tanítói oklevelem 
j888-ik évben 112. szám alatt adatott ki.
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ide iktatom lánglelkű, az ereklye múzeum felállítása 
által már is országos nevet kivívott, megyénk tan­
felügyelőjének levelét :
„907/1889. Aradmegye kir. tanfelügyelőjétől. Fő­
tisztelendő Pituk Béla úrnak, gör. katliolikus lelkész- 
tanitó, Galsán. A f. évi deczember hó 12-én 44. szám 
alatt kelt s hozzám intézett becses levelében foglaltak, 
megerősítik azon tiszteletet és elismerést, melyet Főtisz­
te] endőséged a népoktatás terén kifejtett buzgó, áldo­
zatkész és hazafias működésével már is kiérdemelt. Kí­
vánatosnak tartom s közbenjárásomat felajánlom, hogy 
F ő t i s z t e l e n d ő s é g e d  á l t a l  l é t e s í t e t t  
i s k o l a  minden oldalról hathatós támogatásban ré- 
szesittessélc. A taneszközök engedélyezése tárgyában 
szerkesztett kérvényt egyidejűleg a kormányhoz felter­
jesztettem. Az iskola más iránya segélyezése tárgyában 
személyes találkozás alkalmával juthatunk megállapo­
dásra. Aradon, 1889. évi december hó 18-án; tisztelet­
tel: Yarjassy Árpád, s. k., kir. tanfelügyelő.“
Már régen nem jó szemmel kisérték működésemet 
a Nagyvárad egyházmegyei központból Mióta lelkész- 
kedem, minden besugásért, minden csekélységért szigorú 
fegyelmi vizsgálat alá vettek, vagy a legenyhébb ese­
tekben kaptam oly tónusban irt dorgálásokat, hogy 
azokat nem egy önérzetes pap, de egy pária, a társa­
dalmi illemről megfeledkezett gézengúz is csak arcpi­
rulással rakhatta volna zsebre.1) *)
*) Lesz alkalmam majd ezen leveleket it közölni.
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Becsíiletemet nem egyszer hurcolták meg és állí­
tották pellengére, anélkül, hogy erkölcsi elégtételben 
csak egyszer is részesültem volna. Hiába védtem maga­
mat, felhozva mentségemre ezer érveket is, szavam a 
pusztában kiáltó szavakként hangzott el. Pedig ott 
cseperettem fel előttük, tanulmányaimat kis koromtól 
fogva egyházmegyém konviktusába, mint intézeti nö­
vendék, ott töltöttem el előttük. Mikép lehetséges tehát 
az, hogy most előhaladott koromban, az egyházmegyei 
szolgálattól el legyek bocsájtva és nyomorult nyugdíj­
ból élhessek P A mindennapi kenyérért való aggódás 
miatt, az anyagi bajok nem sújtanak le a földre azon 
magasabb szellemi világból, ahol hivatásomnál fogva 
tartózkodnom kellene? Mikép jöjjek ki most részemre 
kiutalványozott évi háromszáz forinttal, midőn ez ösz- 
szeg, tisztességes kisebbszerü hivatalnoknak is alig 
elegendő házbérre ? A tisztelt olvasó át fog látni a 
szitán, hogy ez méltó büntetés akar lenni magyarosi- 
tási törekvéseimért ! Ily utakon szeretnek szép szerrel 
néikülözhetlenné tenni.
Alkotmányos országunkban-minden embernek, még 
a tolvajok, rablók és gyilkosoknak is meg van adva 
ama kiváltság, hogy a fejökre idézett Ítéletek ellen 
akár három fórumon keresztül is fellebezbetnek. Az 
elitélteket azért kérdezik meg mindig: , megnyugszik-e 
a hozott ítéletben, vagy pedig fellebez ?“
A törvény a legnagyobb gonosztevőnek is meg­
engedi a védekezést, sőt ha nem akarná magát védel­
mezni, hivatalból állít melléje jogvédőt. Püspököm
5
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megvonta tőleni az önvédelmi jogot. Pedig a görbe 
pásztorbotot nem azért adta a Mindenható a főpapok 
kezébe, hogy azzal a védtelen embert lerángassák, E 
jogtipró eljárást latolva, most jut eszembe, hogy való­
ban igaz, — minden oláh naciouálizmusa dacára, — 
a mit klérusa széliében hangoztat róla, hogy nincs sze- 
mérnyi érző szive sem
Engem plébániámtól „brevi manu“ fosztottak meg, 
azon állomásomtól, melyet én a munka, a becsület, a 
megfeszített szorgalom és sok szenvedéseim árán sze­
reztem meg ; onnan formaliter kidobtak, a legcsikor­
góbb hidegben, zuzmarás időben, tél derekán, kárpót­
lást sem nyújtva a több, mint háromezernyi szenvedett 
anyagi káromért, a rögtöni kiköltözködés és utazási 
költségeimért Fegyelmi vizsgálatokkal terrorizáltak 
folyton, anélkül, hogy a vizsgálatok határidejét, vagy 
mentségem beigazolása végett, a vádakat elébb velem 
közölték volna.
Püspökömhöz alázattal irt tiltakozásom és felle- 
bezéseui visszavettetett, sőt mi több, feleletre sem let­
tem méltatva. Az egyházjogfan alapján, mint törvénye­
sen beiktatott plébánosnak pedig jogom van fellebezni. 
Ügyem jogérvényes végleges elintézésért egészen az 
apostoli Szentszékig fordulhatok. Annak csalhatatlan 
Ítéletében aztán fiúi hódolattal meghajolok Roma lo­
cuta, causa finita est.
Igaz, e diszkrét dolgok felemlítette nem a nyilvá­
nosság elé való volna talán. Magam is azon töreked­
tem, hogy fenékig ne öntsem ki szivemet és e dolgok
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maradjanak csak papi körünkben. Ámde ezek feltála- 
lásával én löktem-e el tán a sulykot akkor, amidőn 
orvoslást egyházmegyémtől nemcsak nem kapok, hanem 
a legéletbevágóbb kérdésekben még feleletre sem érde­
mesítenek? Csendesen maradhat-e a víz tükre, melyet 
szélvihar korbácsol ?
A katbolikus egyházjogtan kézi könyvéből azt ta­
nultam, miszerint plébánosnak azon pap neveztetik, ki 
az egyházmegyének valamely meghatározott területén, 
mint rendes joggal bíró s rendszerint állandó hivatalt 
viselő, de a püspöki joghatóságnak alárendelt lelki- 
pásztor működik. A plébánosi hivatal a mennyiben azt 
a püspökök segélyére rendelt áldozárok viselik, isteni 
eredetűnek mondható; a mennyiben pedig ugyanazon 
hivatal a püspöktől meghatározott területen való egy­
házi működést jelent: történetileg kifejlődött egyházi 
intézménynek tartandó, igy a törvényes utón kinevezett 
plébános az ő hivatalos teendőit nem mint a püspöknek 
egyszerű helyettese, hanem mint meghatározott jogok­
kal felruházott hivatalnok gyakorolja. A plébánost, ha 
hivatalát törvényes utón nyerte s abba ünnepélyesen 
beigtattatott: a püspöknek n i n c s  j o g a  őt  ö n -  
k é n y t e s e n  és t ö r v é n y e s  ok n é l k ü l  e l m o z ­
d í t  a n i, eljárásában ellene zsarnoki önkényt tanusitni1) 
vagy valóságos törvénykezést gyakorolnia, s ha a, plé­
bános valamely vétséget követne el, mely miatt híva-
l) Kopsz Joauuic : Presbiter in Synodali examine. — Porubszky 
József: Ius Ecclesiasticum Catholicorum. — Dr. Szeredy József: Egy- 
házjogtau.
ó*
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tálának viselésére méltatlanná válik, c s a k  r e n d s z e ­
r e s  p e r  u t j á n  fosztható meg plébániájától1)
Az ellenem kiküldött számos fegyelmi vizsgálat­
ból kitűnt, miszerint én ártatlan voltam és ez utón 
nem is bírtak állásomból kitúrni, — hogy azonban 
magyarositási törekvéseimnek mégis vétót mondjanak, 
nyugdíjba helyeztek egy régibb keletű orvosi bizonyít­
vány alapján, melyet én püspökségemhez azért terjesz­
tettem fel, hogy ennek alapján levegő változtatás mi­
att, egy másik általam kért javadalmazásra neveztessek 
ki. Én nyugdíjra nem vágyódtam, tudva azt, hogy eb­
ből tisztességesen megélnem lehetetlenség ; munkaképes­
séget — bála a jó Istennek — még érzek, úgy hogy 
papi életemben nem volt egyetlen nap, a melyben csak 
egyszer is elhanyagoltam volna a hivatásommal járuló 
teendőket.
Az elbocsájtási püspöki irat, — melyet ünnepi 
üdvözlet gyanánt ép karácsony első napján, mise után 
olvastam át, ·— kimondhatatlan tompa fájdalommal 
zsibbasztotta el tagjaimat, megdermedni éreztem ereim­
ben a vért és ez önkényes eljárás önsúlya alatt szégyen 
és pironság boritá el arcomat. Tehát oly felettébb dű­
lőre álltam, hogy az 1748/1892. szám alatt hozott fel­
mentő ítélet dacára is, mint valamelyest dib-dáb tárgy 
bármikor eldobható lennék törvényes plébániámból ? 
Szakasztószálig tehát mindentől meg kell vállriom és *)
*) Lásd e rendszeres pereket Conc. Trid. Sess. V. c. 2. de 
reform. Es : Regula Cancel. 35. et 36.
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pedig azonnal, elkótyavetyélve mindenemet, bujdosoljak 
a világba csekély kegydijjal ? Örök igazvaló Isten ! bol 
van a justitia ? Ab, de még sem zúgolódom. Öntözd 
meg Uram szivemet mennyei harmattal, éledjen lelkem 
irgalmasságod derűjében. Ember színemet, de Te szi­
vemet látod. Hisz az igazságot elrejteni nem lehet so­
káig, az a sir mélységéből is kitör és magának eget 
fog kérni !
Addig is : a mór megtette kötelességét, a mór 
elmehet!
A legújabb időben ellenem rendelt fegyelmi vizs­
gálatokat említem csak, illetőleg ezeknek püspöki hi­
vatalos számait.
1891- ben ellenem két Ízben történt investigatiók 
alapján 1799-ik szám alatt a püspökség is belátta ár­
tatlanságomat. Erkölcsi elégtételben azonban mai napig 
sem részesített.
1892- ik évben 973. szám alatt a püspökség ismét 
folytatta incnisitiéit ellenem, melyet junius 2-án súlyos 
betegségem miatt nem folytathatta ; mihelyst fellábad­
tam azonban, kiküldött biztosa által, azt a legszigo­
rúbban hajtotta végre julius 4-én. Nevezett püspöki 
biztos, hogy mily nemtelenül járt el velem szemben, 
kitetszik ama körülményből, hogy ellenem felbujtoga- 
tott árulóval titkon levelezett, sőt tolvaj módra fizeté­
sem egy részét, később minden jogezim nélkül egysze­
rűen zsebre vágta a maga részére. A püspök az egész 
klérusból csak ez embert találta jónak ellenem kikül­
deni, kit én egyházellenes dolgokért kénytelen voltam
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megleckéztetni még 1888-ik évben a Balázsiulvan meg­
jelenő „Fóia besericésca si scolastica“ című egyházi lap 
21-ik számában.1) Ártatlanságom mindezek dacára itt 
is kiderült, (1748/1892. szám.) Erkölcsi elégtételben 
azonban a püspökség mai napig sem részesített.
1892-ik évben, szeptember 29-én kelt püspöki 
rendelettel a 973. számú fennti fegyelmi vizsgálat is­
mét folyamatba tétetett ellenem. Nevemre ez sem bírt 
csorbát ejteni. De azért erkölcsi elégtételben a püspök­
ség mai napig sem részesített.
1892-ik évben 2168. szám alatti újabb fegyelmi 
vizsgálatból ismét becsülettel gázoltam ki. Erkölcsi 
elégtételben azonban a püspökség mai napig sem ré­
szesített.
1892-ik évben 2348. szám alatt, október 27-én, 
újabb fegyelmi vizsgálat rendeltetett ellenem. Napnál 
fényesebben tűnt ki ártatlanságom. Erkölcsi elégtétel­
ben azért a püspökség mai napig sem részesített.
De nem folytatom tovább. Köszönettel fogadom 
az ostorcsapásokat. Vexatio dedit et dabit intellectum
Lábaim alatt így nem lehetett a talajt megin­
gatni. Volt ennél egv sokkal könnyebb mód: a nyug­
díjazás.
És midőn én a legerélyesebben, a hazaáruló alat-
l) Mint ennek és a »kredicator« cimü egyházi lapnak számos 
évekig lévén rendes munkatársa, az oláh nemzet kultúráért többször 
szólaltam fel. Hogy a tisztességes irodalmat is műveltem, kitetszik az 
1147—1889. püspöki körlevélből, ahol Chateaubriand általam oláh 
nyelvre lefordított müveire hivatik fel a klérus figyelme.
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tomos hajtogató1) megfenyit.ését kértem, ugyanazon év 
május hó végén, püspökömtől még feleletet sem kap­
tam. Hiába említettem ama kicsapongó pap botrányos 
magaviseletét, hogy éjjel-nappal a korcsmákban dőzsöl, 
hogy egyik közeli nőrokonával nyilt ágyasságban él, 
hogy szégyenfoltját képezi nemcsak katholikus vallá­
sunknak, de saját emberi képmásának is, — kis ujja 
sem görbült meg ezekért. Mi több, még tényleges lel- 
készi benefíciumot kap, dacára, hogy ezt megbélyegzett 
bűneiért a megboldogult Pap-Szilágyi püspök látva, 
hogy bűnbe rögzött szivéről eredmény nélkül pattannak 
le intő szavai, valósággal elzáratta és később haszna­
vehetetlensége miatt, — azon feltétel mellett csak ha 
megjavul — nyugdíjba helyezte.
Ezek után kérdem, nem jogos-e panaszom, melyet 
a következő sorokban intéztem a kultuszminiszterhez:
„Nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Miniszter ur ! Legkegyelmesebb uram! Alulírott Nagy- 
Várad egyházmegyei gör. katholikus plébános, az egy­
házmegyém területén dühöngő államellenes dákó-oláh 
fészkelődének, valamint hazafias magyarositási törekvé­
seimért csekély összeggel történt jogtalan nyugdíjazta­
tásom tárgyában: fellebezésemet, illetőleg panaszomat 
Nagy méltóságod kegyes színe elé a következőkben va­
gyok bátor, a legmélyebb tisztelettel felterjeszteni.
A nagyváradi görög katholikus oláhegyházmegyé­
ben, hogy mily nemzetellenes áramlatok kaptak lábra
1) Bistrianu Vasalie lelkészről van itt szó.
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és hazánkra nézve mily vészthozó elveket propagálnak 
itt széltében az oláh nacionalismusnak rajongói, kitet­
szik az ide, alázattal mellékelt „Haza  á r u  l ó k “ cimü 
müvemből, melyet szivlelésül Nagyméltéságodhoz van 
szerencsém áttenni és melyben a tényeket megdönthet­
ien érvekkel igazolva, kimutattam egyúttal azt is, hogy 
az egyház leple alatt, egyházmegyei kormányzatomnak 
sikerült oláh politikával több mint 24.000 (azaz huszon­
négyezer) tősgyökeres magyart eloláhositnia. Nemzeti­
ségi túlzóink nem egyszer templomokban, iskolákban 
fanatizálva a népet, felkeltik bennök a magyarnyelv és 
drága hazánk iránti ellenszenvet, s így hazánkban — egy­
szer (mint 48-ban) bekövetkezendő megpróbáltatás! idők­
ben — valóságos véres belvillongásoknak lehetünk kitéve.
Ugyancsak a „ H a z a á r u l ó k “ cimü müvemből 
kitűnik, hogy én folyton az igazi magyar liazafiságot 
hirdettem, hogy mint pap és egyúttal okleveles állami 
néptanító is, folyton a magyarosítás érdekében fára­
doztam, híveimet vallásilag oktatva, alapos érvekkel 
arról világosítottam fel őket szüntelenül, hogy minden 
ember nemzetisége és felekezete dacára is, e haza szent 
földjén legyen magyar és mint ilyen, felekezetének és 
a hazának szent oltárán áldozzon (melynek tüze fölött 
a magyar géniusz őrködik) és pedig szive biztató re­
ménye szerint úgy, hogy ez a két láng minden nemzeti 
és különleges aspiráció dacára egygyé olvadjon, s ma­
gyar ember meg oláh hazafi elválhatatlan fogalmak 
legyenek Árpád földjén. Hogy szép eszményemet el­
érjem, ez volt szivem egyetlen álma.
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Mint ilyen, nem hivatkozom az Áradni egye által 
részemre utalványozott jutalomra, sem az aradmegyei 
képzett és láng-lelkű kir. tanfelügyelőnek többszörös 
dicséreteire, sem a legtekintélyesebb lapokban hossza­
sabban felemlített buzgó, áldozatkész és hazafias mű­
ködéseimre, mert a mit tettem, a magyarnyelv és ha­
zám iránti forró szeretetből, tenni kötelességem volt.
Egy bazaárulónak vádjai alapján, püspökségem 
ellenem többszörös fegyelmi vizsgálatokat rendelt és 
midőn ártatlanságom kiderült, a rágalmazó nemcsak, 
hogy meg nem fenyittetett, de hogy hazafias törekvé­
seimben tovább akadályozva legyek. Nagyméltóságu és 
Főtisztelendő Pávelu Mihály püspök ur, csekély évi 
összeggel nyugdíjba helyezett egy régibb orvosi bizo­
nyítvány alapján, melyet én egyházmegyémhez azért 
terjesztettem fel, hogy levegő változtatás okáért, egy 
másik, általam kért plébániára kegyeskedne kinevezni.
A részemre kiutalványozott évi 800 frt, (azaz: 
háromszáz forint), tekintve korunkban uralkodó drága­
ságot, oly csekély összeg, hogy abból tisztességesen — 
plébánosi állásomhoz mérten — nem birok kijönni.
Az egyház kezdettől fogva gondoskodott afelől, 
hogy papjai az anyagiakban szükséget na szenvedjenek, 
s a papi állás lealacsonyitásával valamely aljas vagy 
megvetett kenyérkeresethez fordulni, avagy épen kol­
dulni ne kényszerittessenek.1) Szükséges tehát, hogy a 
kalholikus pap oly anyagi ellátásban részesüljön, mely
') Cone. Trid. c. 22. IX 93.
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rangjának, miveltségének és önfeláldozó terhes munká­
jának megfelel, mert ezt nemcsak a kor viszonya, de 
maga a társadalom is megkívánja, megköveteli.
A fölszentelési címen (titulus ordinationis) én tagja 
vagyok a Nagyvárad egyházmegyei klérusnak, s mint 
ilyen, állásomnak megfelelő tisztességes ellátásban ré­
szesülni jogom van. A fölszentelési cím alatt ugyanis 
azon forrás értetik, a melyből a fölszeletelendő állásá­
hoz mért ellátást, vagyis életfentartására s anyagi szük­
ségeinek fedezésére megkíván tató t i s z t e s s é g e s  j ö - 
v e d e l  me t  nye r .  Hazánkban minden egyházmegyé­
ben ad t i t u l u m  d i o e c e s e o s  történik az ordinatio, 
s azért az egyházmegye tartozik kellő alkalmaz ist és 
jövedelmet adni papjainak.
Tizennégy éve már, hogy szolgálom a legnagyobb 
becsülettel egyházmegyémet s annyi idő alatt nemcsak 
(előléptetésben nem részesültem, de most, előhaladott 
koromban, plébániámtól örökre meg vagyok fosztva és 
csekély nyugdíjjal vagyok nyomorba döntve.
Püspökömhöz a legmélyebb fini tisztelettel és hó­
dolattal többször írtam, bogy plébániámtól, melyben 
egyházjogilag törvényesen vagyok beiktatva, csak r e n ­
des  p e r  u t j á n ,  b e i g a z o l t  a l a p o s  vá d a k  f ol y­
t á n  mozdítson el, s e végett, vizsgálati irataimat té­
tesse át az érsekmegyei hatósághoz, illetőleg végelinté­
zés végett az apostoli Szentszékhez, aki nunciáturája 
utján rendesen egy delegált latin püspök által dönt 
érvényesen e kényes ügyekben.
Kérésemre azonban még választ sem kaptam, mi
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több, a szigorú parancsa folytán, rögtöni kiköltözkö­
désem által előadódott tetemes anyagi káraim megtérí­
téséről sem akar 5 Nagyméltósága tudni
Mély tisztelettel bátorkodom ugyanazért Nagy- 
méltóságú Miniszter urboz alázatos kérésemet beter­
jeszteni azzal: miszerint a nagyváradi gör. katbolikus 
püspökséget kegyeskednék felhívni, bogy én az egyház 
és iskola terén számos éveken át szerzett érdemeimhez 
mérten, egyházmegyémben tényleges javadalmazásban 
részesüljek.
Az általam feltárt hazr.ellenes üzelmek meggáto­
lása végett pedig tisztelettel esedezem, liogy Nagyvárad 
egyházmegye központi kanonoki stallumaiban ezentúl a 
kormány (vallásos erényeik mellett) csak kipróbált, a 
magyarosítás terén ernyedetlen buzgalommal működő 
férfiakat szíveskedne kinevezni
Kérelmem ismétlése mellett, vagyok Nagyméltó­
ságodnak (Arad, 1893. ...............................hó . . )
legalázatosabb szolgája: Pituk Béla s. k , Nagy-Várad 
egyházmegyei gör. katholikus plébános
Mit szólna az egyházmegyei hatóság, ha már most 
ezek irtán én is sok dolgot sorolnék elő, a melyebben 
hazafiság es egyéb szempontból mélyen kompromitálva 
volna P
Így például ne hozzak fel csak egy esetet, hogy 
a püspökség ugyanis 1892-ben 2415. szám alatt egy 
fiatal embert nevezett ki egy községben tanítónak, ahol 
sem iskola, sem tanítói lakás, sem tanítói fizetés nincs. 
Igen, egy oly fiatal oláh embert, ki nem végezte el
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tanitóképezdei tanulmányait és a ki egyáltalában nem 
csak tanképesitési, de tanítói oklevéllel sem bir és a ki 
tényleg mai napig a község színét sem látta soha. Ezt 
tette csak azért, hogy annak a fiatal embernek alkal­
mat adjon kijátszani a hadkötelezettsegi törvényeket, a 
tanítók részére k'.bocsájtott kedvezmények jogcímén. A 
lugosi hadkiegészítő parancsnokság 1891-ik év augusz­
tus 25-én kelt 1870, szám alatt, már gyanús szemmel 
kisérte eme állandó tartózkodás nélküli embert és azóta 
zászlóaljához nem birja vezényelni, a részére kiállított 
és elferdített adatok miatt.
A püspöki irodában valóban fojtó levegő lebet 
Talán nem Ciceronescu nevű titkár él vissza a püspök 
nevével és bizalmával ?
Vagy kérdem, miben leli magyarázatát ama kö­
rülmény, tniszerint akkor, midőn a kormány a belé­
nyesi oláh gimnáziumot be akarta zárni1), a „(íazeta 
Transiivaniei“ című oláh véresszáju lap a benne közölt 
kormány és államellenes dákó-oláh fulminans cikkei 
miatt, az összes magyarországi oláh papoknak küldetett 
meg jó darab ideig ingyen ? E lap már többször pen­
dítette beszüntetését, az előfizetők csekély volta miatt. 
Hogyan lett egyszerre — a megcsappant előfizetők da­
cára — oly bőkezű, oly nagylelkű ? Kiadásai vájjon 
nem a nagyváradi oláh püspökség magyar vagyonából 
térültek-e meg ?
!) Elébb-utóbb az lesz ennek a vége, vagy a legjobb esetben 
állami gimnáziummá lesz. Itt rejlik az országunkra vészthozó Pandora 
szelenczéje. Ideje volna már e nacionalis darázsfészket szétbolygatni.
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Igaz, nem a reszortomhoz tartozik avatatlan tol­
iammal birálgatni a püspökség és káptalan intézkedé­
seit így nincs jogom kutatni, hogy számos évek óta 
két tényleges kauonoki stallum (a sehol isticus és car- 
tophilax) miért áll üresedésben ? valamint, hogy a négy 
címzetes kanonokság, mely évtizedek óta áll üresedés­
ben, mikor töltetik be? holott püspökünk 1892-ik év­
ben összehívott egyházmegyei zsinaton (melyen mint 
egyik egyházmegyei kerületnek én is mint kiküldött 
képviselője vettem részt) büszkeséggel vallotta be, mint 
örül annak, hogy püspöke lehet egy kiképzett, müveit 
és a maga hivatásának niveauján álló erényes klérusnak. 
Nos ? Ily körülmények közt könnyen találhatók férfiak 
nevezett helyekre.
Nincs jogom kutatni azt, hogy egyes paptársaim 
ellen, minden csekélységért szigorú fegyelmi vizsgálatot 
miért indítanak, (2707 —1885. már elébb hozott püs­
pöki rendelet mellőzésével) és midőn ártatlanságuk ki­
derül, a roszakuratu rágalmazókkal szemben az egyház- 
megyei hivatal miért nem tesz egyetlen lépést sem ?
Nem kutatom a rút nepotizmus uralkodását, meg 
hogy klérusunkban miért ama nőspapnak van legtöbb 
érdeme, kinek legtöbb gyermeke van ?
Uraim! onnan a nagyváradi központból! Hiteles 
adatok állanak rendelkezésemre! Szükség esetén az e 
műben felhozottak többrendbeli slendrián tények iga­
zolására, a törvény asztalára ezeket bármikor készséggel 
tuendem le !
Nincs jogom — bogy tovább folytassam — ku­
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tatni egyes papokat, miért zaklat folyton a püspökség, 
a hívek mély megbotrányko/,ásara, a papi tekintély és 
állás lealacsonyitására, fegyelmi vizsgálatokkal, holott 
mások, kétes múltú, nyilvános botrányt folytató papok­
kal szemben oly türelmes és hallgatag P
Vagy az egyházi intézményekben, hol található 
nyomára ama üdvös rendel eteknek, melyeknek alapján 
a bokszegi, beéli, kardói és más lelkészek egyúttal 
postamesteri hivatalt is viselhetnek. Valamint, hogy 
egyes esperesek rendszeresített sikkasztásokat és tolvaj- 
lásokat miért űznek leplezetlenül, minden félelem nélkül?
Szorong szivem, fáj minden érzetem, midőn lelkem 
bánatos érzeményével eltűnődöm a tragikus, öngyilkos 
halállal kimúlt több paptársaimra. — Farkas János 
kardói plébános, Marosán Péter apateleki, Marosán Manó 
vértesi, Pappfy Jusztin nagylétai esperes, Vláss Gyula 
kresztaménesi lelkész (kin az elmebetegség tünetei tel­
jesen kifejlődtek) — és mások szomorú emlékei még 
élénk emlékezetünkben áll. A mostani püspökség valódi 
Szaturnus, ki saját fiait eszi meg. Borzasztó ! Nem tu­
dom mi az oka, de soha annyi öngyilkosság és csapás 
a papok közt még nem fordult elő, mint a jelenlegi 
püspökségünk alatt, nem csoda aztán, hogy sokan ke­
rülik a püspöki aulát, ahol némely papot annyira sem 
becsülnek, mint egy utolsó hetest.
Régen küzdünk már a nemzetiségi izgatok vad 
fanatizmusa által felkavart zavarokkal, kik a rágalom 
és gúny nyilainak zápora ala:t, marólúgba mártott tol­
iakkal a hiszékeny és gondolkozásban, értelemben meg-
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maszlagositott tömeget folyton lazítják magyar intéz­
ményeink ellen. Háborítatlanul ezek minden alkalmat 
fel tudnak használni, hogy a gyűlölet harsonáit meg- 
fujják s e biztos veszedelem képét a hazaárulás tüzének 
lángjánál piros színre fistve, mint boldogító paradicso­
mot mutassák he híveinek. A nacionálismustól el vakítva 
pokolbeli ellenségnek tekintenek és fanatikus mérgük 
undok sarával dobálnak mindenkit, ki hazaárulás! ter­
veikkel nőm ért egyet. Ajkaikról elszálló öldöklő lehel­
letet, cselszövő jeges fuvallatot nincs módunkban meg­
akadályozni ? Nem lehetne távol tartani a viszálynak, 
békétlenségnek, rút ármánynak borút hozó szellemét, 
melyet e stréber had előidéz P Ugyan, kérem szeretettel 
egyházmegyei kormányzatomat, mutasson csak egyetlen 
egy férfit, (az én nevemen kívül) ki az utolsó tiz év 
alatt saját községében, a magyar kultúra, a magyar 
nyelv terjesztésével élvitázhatlan érdemeket szerzett 
volna ? Hisz pásztorkodásunk mellett ez a fő hivatá­
sunk, nem pedig az, hogy rohanjunk azon álomkép 
után, melyet a boldogság virágaival hímez ki magának, 
a ferde rajongó képzelet. Magyarországban és nem a 
törpe Oláhországba élünk uraim! Őseink vérével meg­
védett magyar nyelvünket, a magyar nemzeti érzületet 
kell határozottan istápolnunk. Minek tehát nagyképűs­
ködően kacsintanunk a Duna mocsáros torkolatánál el­
terülő Oláhországra, mely felett Damokles kardjaként 
függ a muszka kancsuka, a bizantinismus összes veszt- 
hozó förgetegeivel ? Miért papolják a magyar gyűlölet 
evangéliumát és hajszolják ama ködképet, melynek el­
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érése meg nem valósítható agyrém P Hej, pedig ha 
tudnák, hogy akkor, midőn az erdélyi fejedelmek, a 
Rákócziak, a Bethlehennek, az Appafiak az oláh nyel­
vet ismét a templom és iskolák piedesztáljára állították 
vissza : a bukaresii met.ropoliták és árchimandriták 
voltak azok, kik itt hajtogatásaikkal a görög és szláv 
nyelv érvényesítésén fáradoztak. Hogy midőn az oláhok 
rohamos érővel a kultúra mettájához törekedtek, onnan 
Havasalföldről jöttek a buta, kamilofkás kalugyerek, 
kik köztünk szelet vetettek és mi vihart arattunk. És 
alig, hogy a kiontott hasztalan sok vér elpárolgott, 
hallgatva az oláhországi Eliade, Rosetiekre és a mi 
Butteanu, Axente Severu, Avramu Janku és más hóbor­
tos dőrékre, fejünkre hoztuk a muszkák sáska hadát 
és győzelem fejében a csapások súlya alatt összegör­
nyedt sok szerencsétlen családért, a tömérdek millió 
értékű vagyonunk elharácsolásáért, az elvérzett 40.000 
oláhért, nyertünk rabigát, absolutismust, egy vérbe fa­
gyott és kirabolt hazát. Hol állnánk mi ma, ha hű 
magyar testvéreinkkel tartottunk volna mindig? Mily 
előnyös pozíciókat bírnának nyerni sokan még ma is, 
ha Lucaciu, Slavici, Tr. H. Popu, Casoltianu, Albu, l ’o- 
rutiu, Baritiu, Rotariu, Bologa, Brote, Barbuloviciu, 
Diaconoviciu, Traian Doda, Babesiu . . . .  és más ily 
kaliberű liliputi epigonokra ügyet sem vetnének !
A nemzeti szenvedélyek fenekét Strossmayer nyíl­
tan kavarja fel, egyházmegyénkben pedig legtöbb eset­
ben alattomosan, gánef módra fürdőznek sokan ellen­
séges gyűlöletben, hazánk elnemzetleniesódésében. Hogy
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erdélyi unitusaink is igy állanak, kitetszik az újabb 
balázsfalvi érseki választásból, mely az ultrák teljes 
diadalával végződött. Az egyedüli hazafias Szabó János 
szamosujvári püspök csak a negyedik kijelölésnél ka­
pott 20 szavazatot.1)
Nemzetiségi szempontból az „Unió“ nemcsak nem 
veszélyes, de végzetessé is vállliai édes hazánkra. Ál­
lamellenes irányával valóságos veszedelemnek teszi ki 
a magyar állameszmét. Nem veszik észre, hogy eme 
antagonismussal saját maguk alá vágják unitusaink a 
fát, kövekkel dobálóznak és házuk teteje üvegből van 
alkotva.
Tizenöt éve mar, hogy a magyar nyelv kötelező 
tanítása egyházmegyémben még, most sincs megvaló­
sítva Huszonöt éve, hogy a dicső Ferencz József ma­
gyar királylyá koronáztatott, de azért a nagyváradi 
oláh klérus előtt ö most is „császár“, „imperator“, 
„domnitor“. Pedig az oláh népnek vérében van a di­
nasztia iránt érzett tisztelet és ragaszkodás, s a leg­
első magyar embernek tartja azt, ki fején viseli Szent 
István koronáját. Hagyományos loyalitással, érzéseik 
egész melegével áldják a király szerető szivét, mely
l) D'adorateurs zélés á peine un petit nombre
Ose des premiers temps nous retracer quelque ombre:
Le reste pour soil Dieu montre un oubli fatal ;
On meme, s’empressant aux autels de Baal.
Jean Racine; Athalie. I.
6
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népe iránt mindenkor atyailag érez A föld népének 
gyermeke sokkal jobban őrzi a hazafiság igaz gyöngyét, 
mint vezetője keble hamis gyémántjait.
A. koronázási tényt és annak következményeit el­
ismerte minden világrésznek minden hatósága. Nem 
úgy nálunk, a nagyváradi egyházmegyében, Magyar- 
ország szive kellő közepén a hajtogatok. Itt kíilön 
nemzetté akarnak szervezkedni, külön teritoriummal, 
külön intézményekkel. Ez a mérsékeltebb rész. A hala­
dók (ultrák) nem adják alább Dákorománjánál a Tiszáig !
Nem csoda, hogy a legújabb képviselőházi ülé­
sekben (1893. márc. 20.) egyes képviselők folyton síkra 
szállnak ezek ellen. Hzacsvay Sándor képviselő a dákó- 
oláhoknak folyó bujtogatásai miatt bátran szólal fel, s 
kéri a minisztert, bogy ez üzelmek ellen egész erély- 
lyel lépjen fel. Apponyi Albert gróf tűrhetetlennek 
tartja azt az állapotot, hogy az iskolák a nemzetiségi 
izgatás melegágyai lehessenek s rögtöni intézkedést kér 
a nemzetiségi izgatás leküzdése végett.
A szatmári „tízécsényi társulat“ hiteles adatokra 
támaszkodva előadja a nagyváradi görög katholikus 
egyházmegyéhez tartozó tanítókat illetőleg : „bármeny­
nyire törvényes téren éreztük magunkat, midőn az ál­
lamhoz hűség és az államnyelv terjesztéséért jutalma­
kat tűztünk ki, még sem tehettük, hogy a néptanítókat 
saját felekezeti hatóságukkal való összeütközésre buz­
dítsuk . . . .  A felekezeti iskolai hatóság e fellépése, 
kisérve az erdélyi oláh sajtó féktelen támadásaitól, te­
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tézve az i s k o l a i  h a t ó s á g  ü l d ö z é s e  á l t a l ,  
melylyel a társulat által legkiválóbban kitüntetett két 
néptanítót állásából kizaklatni törekedett, megtette a 
néptanítók körébe terrorizáló hatását Pedig az oláh 
népben nemcsak teljes jóakarat, de a szükség érzete is 
létezik ; az oláh gyermekek meglepő tehetséggel ta­
nulják magyar nyelvünket s csak alkalmat kell szol­
gáltatnunk, s taneszközökkel elősegélynünk az állam­
nyelv tanítását, a siker hiányozni nem fog.“
Említettem, miszerint egyházmegyémben huszon- 
négyezernél több törzsökös magyar, színtiszta magyar 
falvakban és városokban él — és az ezen falvakból 
bevett kispapokat, mivel az oláh nyelvet nem beszélik 
jól — az egyházmegyei hatóság újabb időben a balázs- 
falvi merő oláh papnöveldébe küldi kiképeztetés végett, 
a honnan négy év múlva, mint újdonsült vad oláhok 
kerülnek ki. Miért nem küldi őket — mint eddig — 
latin theologiákra, honnan kikerülve, mint jó hazafiak, 
a magyarok közt kapnának alkalmazást ? így nőnek 
fel az epigonok, kik a khinaiak ijedt alázatosságával 
borulnak porba, térdet, fejet hajtva minden magasabb 
fokú oláh mandarin tekintete előtt. Λ kiben egy kis 
önérzet, volna, az is fagyos lélekkel áll, önmegadóan, 
mint beduin a sfinxek előtt, vagy hízelgésből, gyáva­
ságból kénytelen nyíltan szint, és ruhát váltani.
Álnevek alatt eddig, magyar lapokban többször 
kikeltem ez anomáliák ellen. Most itt az ideje, hogy 
, palam et publice* nyílt sisakkal lépjek a küzdelembe. 
Az őszinteség megnyilatkozását többre becsülöm a hi-
0*
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zelgő csóknál, mert a hízelgők, mint az ördögök csá­
bítanak, s mint a szikrák gyújtanak.
„Ubi episcopus, ibi Ecclesia,* monda antiochiai 
szent Ignácz. Teljes és megingathatatlan hittel hiszem 
főpásztorommal én is mindazt, a mit Isten kinyilat­
koztatott és az anyaszentegybáz által, hogy higyjem 
elémbe ád. Dogmatikailag óvakodom is megbolygatni 
az egyházi dolgokat ; a visszaéléseket csakis hazafias 
szempontból tárom fel és ítélem eh Hitemben, ha nem 
is erősebb, de vagyok oly szilárd, mint Lauráim űr!
A sivár lót örökös harcain, kemény tusát vívó ezer 
bajok közt, én nyugodtan várom a csapásokat a kimon­
dott igazságért. Csúfoljon, gúnyoljon, gyalázon, gálád 
gaz ellenem, gáncsolva rontson reám, vagy a szennyes 
ármány kárörömben főjjön fejem felett, elveimet nem 
adom fel, mert szivemen viselve drága hazám sorsát, a 
magyar szellem ápolására, a magyar nyelv terjesztésére, 
és egységére fogok ezentúl is működni. Ha erre törek­
szünk mindnyájan, ngy hazánk nagyobb lesz, mint Ba­
bylonia, dúsgazdagabb mint Tyrus, rettenetesebb mint 
Assyrhon. S midőn e cél el lesz érve, Hunniának nem­
zetiségei -  az egységes nyelv által — egy világren- 
ciitő boldog, erős, honszerető magyar néppé alakul á t ; 
uj Mózesként, midőn ez ígéret földjét, e megifjodott 
világot fogom megpillantani: nyugodtan költözöm a 
halál árnyékának sötétséglakta országába. Aranybetük- 
kel irt ábrándozásaimat, a tündér szép regét, sovárgó 
szemeimmel megvalósítva látva : igézetes, bűvös álomra 
örökre szenderegjek e l! S bár szomorú fűz ág ne ha­
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joljon búsan sirhantom felett, bár ne tudja soha senki 
síromat, az álom ott lent édes leend nekem, mert hű 
szivemben ereklyeként viszem magammal magyar nem­
zetemnek, forrón szeretett magyar hazámnak boldog 
és fenséges képét.
Eleget élt az, ki meghalt hazájáért!
O m n ia  s u b j e c t a  s u n to  ju d ic io  s a n c t a e  m a ­
t r is  E c c le s ia e .
